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 ملخص
 يةمعهد الفتح نتار لمبونج جنوبفى لرفع مهارة الكلام العربية  عّلم الخطابةت
 أردينشة ناندا
 1414041101
م ىو اتصال ثنائي الاتجاه بين المعلمين والطلاب يهدف إلى تطوير قدرة تعل  ال 
 على معرفة قدراتهم وفهمها وتطويرىا.الطلاب 
ىذا البحث ىو نوع من البحث النوعي. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها  
باستخدام أساليب التفكير الاستقرائي. لتحليل البيانات باستخدام طريقة التحليل الوصفي 
والملاحظة  النوعي. عملية جمع البيانات يستخدم المؤلف عدة طرق، وىي طريقة المقابلة
 والوثائق.
الفتح  عهدفي م لرفع مهارة الكلام العربية ةالخطاب موأظهرت النتائج أن تعل   
في جنوب لامبونج ، تم أخذه من خلال عدة مراحل من الأنشطة التي  ثانويةة الالإسلامي
م م ، بالإضافة إلى تطبيقو في تعل  م ، وتقييم التعل  م ، وتطبيق التعل  شملت: تخطيط التعل  
 العربية. ةباالخط
الفتح الإسلامية  عهدفي م ة لرفع مهارة الكلامطابم الخن الطريقة المطبقة في تعل  إ 
قة المرتجعة ىي . حيث تكون الطرياكستمفار ىي مزيج من الطرق المرتجعة وطريقة ثانويةال
م طريقة لتعل  ىي كستمفار دون تحضير أو بطبيعتها المرتجلة. في حين أن   ةطابم الخطريقة تعل  
الصغيرة أو نقاط التسجيل فقط وبعبارة  ة تعد بالفعل المواد مع الملاحظا، والتي توخطاب
 أخرى ىذه الطريقة ىي التحضير.
 ثانويةالإسلامية الالفتح  عهدفي م ة لرفع مهارة الكلامخطابال عّلمتالمفتاحية: الكلمات 
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 :إلى علميةالرسالة ال أهديت هذه
 والدي الذان يدعوان لنجاحى -
 المدرسين والمدرسات والمحاضرين والمحاضرات -
 الجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونجو  -
 و
 ترجمة الكتابة
 
 2في قرية سوكابانجار ، في مقاطعة بيسواران ، في  , ولدنشةنندا أرديالكتابة  اسم 
سن حنة وأتي الج ةلثلاثة أشقاء تدعى ميري ليلا من اني. ىو الابن الث1995نوفمبر ،
 .ةتمالخ
ر ، تاالمهاجرون ، ن قريةفي  ثانويةلالفتح الإسلامية ا درسةدرس الباحث وقت ابنو في م
في المدرسة الابتدائية الإسلامية وأكمل دراستو في عام  2222جنوب لامبونج ، منذ عام 
، ولا يزال  5522ثم تابع دراستو في مدرسة الطرساوية الفتح وأكمل دراستو في عام  2222
 م. 2522في نفس المدرسة ، ثم انتقل إلى المدرسة الثانوية حتى 
  و سكن في .قسم تعليم اللغة العربية حتى ىذا العامأتذ الباحثون كلية التربية في  
في ىذه الجامعة ، شارك الباحثون في الأنشطة الجامعية ، وأنشطة  حتى الآن. بيسواران
 الصحافة الطلابية ، وأنشطة جمعية الطلاب المسلمين.
 
 ز
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حمدد بفضلهددلأعفب لله ددّفوفللهدد ح فىفأددطحف دد ح فأهددفي كتفأةفأأفيسدد فافعفيمضدد فب  هددم  فب  لأ كدد ف
ش طمفمنفشد ى فب جادممفمدنفب  ةبهد فافتعدّف  لأدكّفب لأحرد فب   ضكد فضبلأكد فب ةضكد فأمم د فةب  دنف
نبكمءفأش  فب  بئ ينفىفمفيلازمينفللهلأىففلامب عصلاةفىفب فإنفيمةفبلإهلامك فبلحبومك فلامبونج.
ىفآ دعفىفأصدبمضعفىفب فيدمض ينفمدنفأمحفيدعفف،صلأىفبوفللهلأكعفىفهدلأّهكح نمفمح  فىفإمممفب  هطفىهوف
فأجم ين.ف(أمحمفض  )
 فبسذهفبلمجمهب فأى حفأةفأت حمفأ طفب شب فىب فيق يمفإلىفهم بتفب فمضط:
ك فب هفيمذفب  عفيوةفبلحمجحفمح  فموع ي،فبلممأعفييرفع ئكسفبلجمم  فةب  نفبنفيمةفبلإهدلام .1
 بلحبومك فلامبونج.
ب هددفيمذفب دد عفيوةفبلحددمجفودديرفب نددوبة،فبلممأعددفييرفع  كدد فعلأكدد فب ةضكدد فىفب في لأددكّف مم دد ف .2
 ةب  نفبنفيمةفبلإهلامك فبلحبومك فلامبونج.
،فع ئكعددد فتعدددّف  لأدددكّفب لأحرددد فب   ضكددد فضبلأكددد فب ةضكددد فةبلممأعدددفييرففب هدددفيمذةففأمحدددةفها ددد  .3
  فبلحبومك فلامبونج.ىب في لأكّفأمم  فةب  نفإنفيمةفبلإهلامك
عفيمضد فهدذهفعملمشد  فب ى فاففففب  عفيوة،بلحمج،فأحم فبخمةيفمعدلأّ،فبلممأعدفييرب هفيمذف .4
 ب  هم  فب  لأ ك .
عفيمضددد فهددذهفب  هدددم  فعملمشدد  فب  ددم فاففف ب هددفيمذفع دد بةفأهددد  فإةشددم ي فبلممأعدددفيير .5
 ب  لأ ك .
 ز
شداح  فضد للهمئس مفىفةضدمومفىففأمحةف  كل فىفأبيفأ كمنفيوفمحبدوبيحفامهد بف كدملفب دذبةف .6
 علألم فلإتمممفب  ةبه فمجذفصرمةيفإلىفب كوم.
جمكتفبلم ةهينفىبللههمءففبلموظحلينف بلأك فب ةضك فىب في لأدكّف مم د فةب  دنفإنفيدمةفبلإهدلامك ف .7
 بلحبومك فلامبونج.
زملائددةفبوبوضددوةفمددنفطلأبدد فتعددّف  لأددكّفب لأردد فب   ضكدد فأشددب هّفللهلأددىفب فيشدداكتف بفيمضدد ف .8
 أللههمءفش ب فب لأر فب   ضك .فجمكت   فب  لأ ك ،فىفومص فص ح ف فىهذهفب  هم
ب ذ نف جوةىةف كملفضأ وبةفبلجسم فىب ع ىةفافبلحكمة.ففLPPىففNKKأص تمئةف .9
شددب بلف بددّففىف   كلأددبلجفنعددمءه يف،فة ددبفضمتعددفيوف،فهددوفأهددك فىومصدد فأصدد تمئةف،ف
 بلج كلأ .للهلأىفعطفبلمعملله ةفىب أوبءفبلهم ئ فىب هبكفب ذيفنحتفب ذع متف
 م مش فب جمسفب ذ نفت فهملله ىب ف  فتمتفعفيمض فب بم   فللهلأىفىتفيسم. .11
أويربفأتو فإةحفهدذبفب ببدلافلاف د ب فض كد فمدنفب ب دم فىف دذب كفأةأدوفللهلأدىفأةف لكد فهدذهف
ب  هددم  فب  لأ كدد فةصددلأب فنحددوفبافي ددتفللهممددمفىفلج كددتفم لأح ددةفىفمفي لأ ددةفب لأردد فب   ضكدد فىفللهعددىف
ففكعفضكومفبو فضملاتةب متفمنفب قمةئين.أت ةفللهلأىفإتمممفب جقصمةف
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 الباب لأول
 مقّدمة
 أ. مصطلحات البحث
لتجنب سوء الفهم والتفستَ الخاطئ في فهم الدوضوع ىذه الرسالة ، سيتم أولا ً
العربية شرح الدصطلحات العديدة الواردة في الدوضوع ىذه الرسالة وىي "تعّلم الخطابة 
لرفع مهارة الكلام في معهد الفتح نتار ، جنوب لامبونج". شرح ىذا الدوضوع  ىو  
 كما يلي:
 . التعّلم1
التعّلم أو التدريس ىو أسلوب لتقديم الدواد التعليمية للطلاب من أجل تحقيق 
 1ىداف ثابت وفعال.
 . الخطابة2
الجمهور ، أو الخطابة ىي التعبتَ عن الأفكار في شكل كلمات موجهة إلى 
الخطابة الذي يتم إعداده للتحدث أمام الجمهور ، بقصد معرفة الدستمعتُ بالأفكار 
  2الدنقولة وفهمها وقبولذا.
 . العربية3
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لذلك ، يدكن  3العربية ىي كلمة يستخدمها العرب للتعبتَ عن قلوبهم.
استنتاج أن الغرض من الدوضوع الرسالة أعلاه ىو أن تعّلم الخطابة العربية لرفع مهارة 
الكلام يفسر أو يقدم معلومات عن شيء ما للجمهور أو أيًضا في جمعية تستخدم 
 اللغة العربية.
 ب. أسباب اختيار الموضوع
تصبح السباب  ىناك العديد من الأشياء التي تشّجع ، وفي الوقت نفسو ،
  وراء اختيار الباحث لدوضوع ىذا البحث ، بما في ذلك:
 . الأسباب الدوضوعية1
يعد موضوع معهد الفتح نتار موضوع البحث ، لأن تعّلم الخطابة العربية ىي 
نشاط روتيتٍ يتم تنفيذه لتشجيع الطلاب أ على جعل شخصياتهم حرجة ونشطة. 
ق الكثتَ من الدعاة الكوادر ، لذلك يتم التأكيد ىذه الددرسة الداخلية في الواقع تخل
 على تعلم الخطاب من أجل خلق الأجيال القادمة.
 . أسباب ذاتية2
أ. الدوضوع الدثتَ للاىتمام ىو البحث والدراسة ، ولا ينحرف عن نطاق الدعرفة 
 التي يقوم بها الباحثون وىي تعليم اللغة العربية.
  التوجيو والتوجيو في إجراء البحوثب. رغبة المحاضر الدشرف في تقديم
 ج. توفر الوقت والدكان الدناسب لذلك من الدفيد جًدا في إكمال ىذه الرسالة
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د. توافر الدؤسسات في منح الإذن لإجراء البحوث في معهد الفتح نتار ، جنوب 
 لامبونج
 ه. ىناك اتصال جيد بتُ الدؤسسات التي درست والباحثتُ.
 البحث خلفية. ج
اللغة ىي الحقيقة التي تنمو وتتطور وفقا لنمو وتطور مستخدمي اللغة  
البشرية. إن حقيقة اللغة في ىذه الحياة تضيف إلى قوة الوجود الإنساني ككيان مثقف 
وديتٍ. إن قوة الوجود الإنساني كمخلوق ديتٍ وثقافي تظهر ، من بتُ أمور أخرى ، 
شكل العلوم والتكنولوجيا والفن التي لا من خلال قدرتو على إنتاج أعمال عظيمة في 
 4يدكن فصلها عن الأدوار اللغوية التي تستخدمها.
غة التواصل الدولي ولذا دور مهم جدا في نقل الكنوز ل ّالاللغة العربية ىي  
العلمية من جيل إلى جيل ، وتغطي جميع خطوط الحياة من خلال تبادل بعض 
ناء الوطن بعقل واحد ، الدشاعر والامثال والقيم الدعارف والنظريات وكوسيلة لتوحيد أب
النبيلة: دور اللغة العربية مهم جدا في العديد من البلدان في كل من قارة أوروبا وأمريكا 
وأفريقيا وينظر من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى الرغبة في معرفة الإسلام 
 5بشكل أكثر عمقا.
في حياة الإنسان لأن اللغة ىي أداة تواصل إنساني تلعب اللغة دورا ىاما   
في الحياة اليومية. مع اللغة ، يدكن للمرء أن ينقل الأفكار أو الأفكار أو الدشاعر أو 
الدعلومات إلى الآخرين ، شفهيا وكتابيا. وىذا يتماشى مع فكرة أن اللغة ىي أداة 
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لفاظ البشرية. يتم استخدام اتصال بتُ أفراد المجتمع في شكل رموز صوتية تنتجها الأ
اللغة في معظم الأنشطة البشرية ، دون لغة الإنسان لا يدكن التعبتَ عن مشاعره ، 
ينقل الرغبات ، وتقديم الدشورة والآراء ، حتى إلى مستوى أفكار الدرء الدتعلقة باللغة.  
يختلف  كلما ارتفع مستوى إتقان اللغة ، كلما كان استخدام اللغة أفضل في التواصل.
البشر في التعبتَ عن لغتهم ، ويود بعضهم التحدث عنها مباشرة ، وىناك أيًضا أولئك 
الذين يفضلون الكتابة. يتم التعبتَ عن جميع الأنشطة البشرية بطرق لستلفة تحتوي على 
 6معتٌ وغرض.
من بتُ الدهارات الإستًاتيجية التي يجب أن يتقنها الطلاب ىي مهارات  
حدث والقراءة والكتابة. ولذذه الدهارات الأربع علاقة ىرمية لا يدكن الاستماع والت
فصلها عن بعضها البعض ، ومن خلال عملية تعلم ديناميكية ، من الدأمول أن يتم 
إنشاء شكل من أشكال التواصل اللفظي بتُ الطلاب والطلاب الذين يتم تصميمهم 
بة بحيث يتم حماية جو التعلم من خلال مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتا
م اللغة العربية يركز على استخدام من التشبع. لكن ما نستخدمو في البحث عن تعل ّ
 مهارات التحدث.
إن تفستَ مصطلحات الحديث ىنا ىو نطق أصوات اللغة العربية بشكل  
التي أصبحت إجماع اللغويتُ. يدكن الدخارج السرة صحيح ، حيث تخرج الأصوات من 
ق مهارة التحدث ىذه من خلال بعض الدمارسات (الدمارسة) لدا ُيسمع بشكل تحقي
سلبي في لشارسة الاستماع. لأنو من دون تدريب شفوي مكثف ، يصعب على 
الطلاب تحقيق التمكن الكامل للغة العربية. إن إحدى تقنيات التدريب لتحقيق قدرة 
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 معقد ىو استخدام تدارين مهارات اللغة الشفهية تعتٍ بشكل فعال أن من بسيط إلى
نمط الجملة (التمارين ثنائية النمازيج) ، وىو مصطلح آخر أكثر شعبية ىو (نمط 
 7.الحفر)
ص لأشخام انو يقوأيومًيا ث لتي تحدالحقائق اتظهر ث لتحدرات امها 
ع. يدكن فهم ىذه الحقيقة لأن الأنشطة الأولية للإنسان ىي ستمتاواثر ت أآبنشاطا
، أي الاستماع والتحدث. مهارات التحدث ىي القدرة على قول  اللغة الشفهية
أصوات التعبتَ أو الكلمات للتعبتَ والتعبتَ ونقل الأفكار والأفكار والدشاعر. يتلقى 
الدستمعون الدعلومات من خلال سلسلة من النغمات والضغوط ووضع الدفاصل ، إذا 
 8الدتحدث.تم الاتصال وجًها لوجو إلى جانب إيداءات وتعبتَات 
مهارات التحدث (الكلام) ىي أىم الدهارات في اللغة. لأن التحدث جزء  
من الدهارات التي تعلمها الطلاب ، لذلك تعتبر مهارات التحدث جزءًا أساسًيا من 
ىو نشاط لغوي نشط لدستخدم لغة يطلب لشارسة حقيقية في  تكلمتعلم لغة أجنبية. 
فظيا. وبهذا الدعتٌ ، يعتبر التحدث جزءًا من استخدام اللغة للتعبتَ عن أنفسهم ل
الدهارات اللغوية النشطة والدثمرة ، تتطلب القدرة على التحدث إتقان العديد من 
 9جوانب وقواعد استخدام اللغة.
لشارسة الفم / الفم بحيث يدكن نطق لغة أجنبية سليمة ، لا يبدو في غتَ  
، ولشارسة بالضبط إصدار رسائل مكانو. تدارين نظام الصوت من خلال الشفتتُ 
الدريء ، والحروف في النهاية أو على اللسان وىلم جرا. تؤلف التمارين كلمات لجعل 
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الجمل الخاصة بها وىلم جرا. كل ذلك يتم عن طريق تفعيل الفم ، الشفوي ، 
 01التحدث.
بعد أن يكون لدى الطلاب خبرة كافية في  ةيجب إجراء أنشطة التخاطب 
أنشطة التحدث الدختلفة ، مثل لزادثات القصص ، والدقابلات ، والدناقشات وغتَىا. 
وىذا ضروري لأن نشاط الكلام ىذا دائًما ما يكون رسمًيا ويتطلب أسلوبًا لغويًا 
كأحد   ةأفضل. لذلك ، ىناك حاجة إلى وقت كاٍف للإعداد. لقد تم استخدام الخطاب
وسائل أو أساليب تعلم اللغة العربية منذ فتًة طويلة في مدارس داخلية إسلامية لستلفة 
، وتبتُ أن النتائج كانت جيدة للغاية. يجب على الددربتُ العرب في الددارس أن 
يحاولوا الدخول في مسابقات اللغة العربية كواحدة من الدسابقات التي تقام كل عام ، 
ميلاد الددرسة ، أو الذكرى السنوية للعطلات الإسلامية وما إلى  سواء في إطار عيد
 11ذلك.
يختلف الكلام عن العروض التقديدية لأعمال الدشروع لأنو لا يتضمن أو لا  
يتطلب سوى القليل من البحث. ليست ىناك حاجة للكتابة ، باستثناء الدلاحظات 
رتبطًا باىتمام الطالب. وبعد الصغتَة. يدكن أن يكون نطاق الدوضوع شيًئا ما دام م
ذلك يتم تقسيم الطلاب إلى خمس أو ست لرموعات ، حسب عدد الطلاب. كل 
 ةعضو في المجموعة لديو موضوع واحد يعتبره مثتًَا للاىتمام. ثم يقومون بإعداد خطاب
أو حديث قصتَ للأسبوع التالي. في يوم معتُ ، يقوم كل عضو في المجموعة بتقديم 
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قصتَ للمجموعة. أعضاء آخرون يطرحون أسئلة أو يعبرون عن آرائهم. عرض تقديدي 
 21م بالأمان في حالات المجموعات الصغتَة مثل ىذه.سوف يشعر التعل ّ
 ةالأنبياء والأنبياء الدرسلتُ إلى العالم ، بشكل عام ، كانوا خبراء خطاب 
يع قوتو وقدرتو تستط ةلشتازين ، وخطباء حكيمتُ ، ومبشرين رشيقتُ. خبتَ في الخطاب
الشفوية أن يعيدوا إيقاظ معتقدات وآمال شعبو الذي سحقو ولشلو. يدكن لخبتَ 
وبقوة لسانو أن يعيد تأسيس جسد شعبو الذين سقطوا ، غتَ مشجعتُ ، لا  ةالخطاب
 31قوة قتالية ومقاومة.
ُيطلب من الدؤسسات والدؤسسات التعليمية في إندونيسيا ، وخاصة  
م اللغة العربية ، ية ، أن تجهز طلابها بمهارات التحدث باستخداالدؤسسات الإسلام
الفتح الإسلامية الداخلية ، والتي تكون في كل مسابقة في لرال  عهدأحدىا في م
 الكلام / المحاضرة ، واحدة من أىم الاستخدامات الكلام باللغة العربية.
ضرات (العربية ، تُعقد لزاضرة أو لزا ثانويةالفتح الإسلامية ال عهدفي م 
والإلصليزية والإندونيسية) مرتتُ في الأسبوع ليالي الثلاثاء وليلة الجمعة. الذدف ىو 
، الددابرتدريب الطلاب على نقل فكرة أو فكرة أو رأي بشكل منهجي. وينظم تنفيذ 
) أو بتُ الجمهور AMSIفتح (الواحدة من أقسام حركة الطلاب الإسلامية في 
لتطوير الدهارات   الفتح، وىو عبارة عن منتدى لطلاب الدعروف باسم لرلس ا
ليس فقط قادرة على تنظيم أنفسهم  الطلابالتنظيمية والإدارية ، وأيضا تدريب 
للطلاب من  AMSIولكن أيضا قادرة على تنظيم ورعاية الآخرين. يتم إعطاء إدارة 
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من  AMSIمع فتًة إدارة سنة واحدة. تم اختيار إدارة  ة,ثلاثة عاليالصف الأول إلى 
المحاضرة التعلم /  ة. وتلا خطابالطلاببتوجيو من المجلس  الطلابخلال مداولات 
. ةعالي إلى الدرجة الثالثةالثانوية من قبل جميع الطلاب ابتداء من الطبقة الأولى 
سوف تظهر بينهم تتكون الطلاب الذين يقومون بالأداء يجب أن يعدوا أنفسهم والتي 
 41.ةباالقرآن الكريم ، وأولئك الذين سيلقون الخطالقرأة من أمتَ المجلس ، 
على ىذا الأساس ، اختار الدؤلف ىذا اللقب لأنو كان مهتًما بدراسة تعلم  
، وخاصة الددرسة  ثانويةح الإسلامية الالفت عهدالعربية لأن بعض الطلاب من م اللغة
، حصل طالب  عشر اثنان ألف من أربعةقنون اللغة العربية. في عام الدينية ، كانوا يت
باللغة العربية ، وشارك في مسابقة لخطابة اللغة  ةيدعى لطفي يوسف على خطاب
العربية في مهرجان الفنون الثقافية الذي أقيم في معهد الجامعة الجامعيتُ في جامعة 
والطلاب إلى التوجيو بحيث وىكذا يستمر توجيو الطلاب  51 الدول الإسلامية.
 يدكنهم الجرأة على الظهور للجمهور لإلقاء خطاباتهم.
 مشكلة البحث .د
 ؟ثانويةالفتح نتار الإسلامية ال عهدفي م ةالعربي ةم الخطاب. ما ىي عملية تعل ّ1
الفتح نتار الإسلامية  عهدالعربية في مالخطابة م الدستخدمة في تعل ّ ة. ما ىي الطرق2
 ؟ثانويةال
 أىداف البحث
الفتح نتار  عهدفي م لرفع مهارة الكلام العربية الخطابة م. التعرف على عملية تعل ّ1
 ، جنوب لامبونج. ثانويةالإسلامية ال
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 . لدعرفة الدعلومات والدعرفة حول الكلام.2
 أهداف البحث ومنافعه. ه
 يتم البحث للحصول على فائدة.
 . من الناحية النظرية1
نظريًا ، من الدتوقع أن يتمكن ىذا البحث من إضافة نظرة لغوية للباحثتُ والطلاب 
 .ةطابالخبالإضافة إلى الدساهمة في كل من يلقي خطابًا أو يستمع إلى 
 . عمليا2
ومن الناحية العملية ، من الدتوقع أن يزيد ىذا البحث من معرفة الطلاب بأفعال 
 العربية. ةبام الخطتعل ّالالطلاب أكثر حماًسا في ويؤمل أن يكون  ةباالكلام في الخط
 . المرجعو
 :مسبقا لتجنب الانتحال، وىي البحث السابق يستخدم كمعيار ودراسة 
الدودة بوتري في مدرسة  ضرةااستًاتيجية الدعوة الدعوية حول أنشطة المح. 1
الإسلامية ، كلية ، "أرينا لزموداه في قسم الاتصالات والإذاعة الإسلامية الداخلية
 .بونوروغو الإسلامية الدعوة ومعهد أصول الدين أدب
 .دعاية  ضرة على القدرةاتهدف ىذه الدراسة إلى تحديد آثار المح
في دورة ىندسة الكلام في عملية تكوين الدرشحتُ المحتًفتُ  ةفعالية المحاضر . 2 
جامعة رادين إنتان  طالبة كلية الدعوة وعلوم الاتصال جاندرا للداعي" ، بقلم
 .الإسلامية الحكومية لامبونج
 .تهدف ىذه الدراسة إلى معرفة كيفية عملية تشكيل مرشح الداعي 
 
 
 
 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 ةالخطاب تعريفأ. 
ويؤك  أ  ةأح  أ أا  أاش أ ا  طة الشف  ة الا  ك ية ل ل  طلب ي طش    الخطاب   يه   ةالخطاب   
ال عب  ع   ف ار أ  ار وا ب   أ ش باب   نأاق لف  ة ة ط و  ة ةأ  ة  ة ب   احي   ع لف ي  ة ل ة    
تقأيم وصف لكظ ي لدأ ةلة  يه ةالخطاب 1تعبعات ال جه وال  اص  الد ظ ري وال ف ي  الص تي.
(ةا أشةم ة ف ا عش ال عب ع  ف الدعش ة ات ب  ةكل و أر اأ ف ة ف ال   ح أة اق ا   اهع أو 
 2الحا د في ووت ةعين.
 ةتعب  ع   ف ار أ  ار في ا  أ  كش  ات ة جس  ة إ  ال  اس ل أو اطاب   يه   ةالخطاب   
 س ة ووب  ش ار أ ار ةأ عارة لش حأث أة اق ا  س  ر ل ة ي  ي ة أس الدأ   عين  أ  سة ةع  ة و 
 3الد ق لة.
اأ  ةف ةسارة ال حأث   وري لشفاية في الحي اة الي ةي ة. في ك   ة  ة  يه ةالخطاب 
ل ة   ف  ةيأ    س ه   ا، ح   أث ل ب    ار ك   اس ح   أيًا رني ً  ا أو    ع رن   ي ل ه   ا، دا  ً   ا اطاب   ا
رات العش ي   ة.    أ   ف أس   ش   ب ا   ن ة   ا ةس   ا ةأو الخطاب    ةب   االترحيبي   ة إ  الخط ةب   االخط
ال ح   أث ل ولأ س   ا ت طش     اارب   ة ج   ادة لشفاي   ة وفي وو   ت ك   ا ل باب      ار أول   ب ال   طيف 
 لأيسة ة اه  والات ااصة.
 4و دة لز  يات وش  أو ثمار العق  ةي بشأشة ةف الأش ات. يه ةالخطاب 
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. ت   تبا الأش  ة ةالخطاب   ةس  ارات يه   هفي "البع  ة" الي  ا ي  ة (ر) ي  بم. ه  ط 
بأش ة (ر) ارم ال  ا تع   الد ح  أث الع اق ل وت  تبا بأش  ة (ر ام ل ال  ا تع   كش  ات. 
لش  ح أث الع اق ال طي  ةك س ارة اطاب ة  بحيث  أف الق ش ل ك ا ه  ة طقي ل الخطاب 
 شى أ ه  ا اط لش ح أث أة اق ا  س  ر في  ة أف تكأع الخطاب 5ا  اد  شى ال حأث.
ل ه ت تي    جي أ لي   ة  ةاطاب  يه   ةف آرا  ه أو إ ط ار ص  رة لا  ير ة ا. الخطاب ال عب ع  
  قشه إ  العأيأ ةف اراناص.
 ش ى ال ح   ال ا  ل والبع ة ه ي أح أ أا أاش  ةالخطاب  أف تمييز الأعق و 
في اتص اش  ةال  اص  ةي جمس  ر كب ع بحي ث يأ  س في ا أ  ك ش ة. بي  ا ا أث الخطاب 
 6ل صفع = لزا  ة في الكص م أو اتصاش لر   ة كبعة.جما ي (اتصاش جما ي 
ار أ    ار ا    ك يا  و ق    ا لش ؤل    ف ه    ا ه       ا    اط  ق      ةل    طا ل      س الخطاب     
باب نأاق الد طق الصحيح واب نأاق ا  ا    ع الشف ية الا تأ ة وابشية ا ب نأاق 
 لش عبع  ف أ أار لشعأيأ ةف ال اس في حأث ةعين. والحق
 ةالعربي ةالخطاب تعريف ب.
 ص ار ال أيف لطي ف يع   المح و ة في الشف ة ل  7ا  ة.المح يفي الشفة ه  ةالخطاب 
 أ  ف تكأ  ع المحا   ة"  ش  ى ةأ    ى الع  ا   8أي "الترجم  ة الأي ي  ة أو الطبش  ة أو الخطب  ة.
ل وال   أري  في ال ح   أث أة   اق ا  س    ر ة   ي  ةك أ   اس ل   أري  الط   عا  ش   ى الخطاب   
ي   ات ل ل   أري  ا   ن ة   ا ليأ    س و   ادرًا  ش   ى ال ح   أث أة   اق بع   ل ال حو   ع وال ق 
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الك    ح امب   عةية ال ا  ي   ةل  عس   أا  س    ر بشف   ة هاد   ة وة ي و   ة  ش   ى ح   أ ب    ار. في ة
في الشف ة الع بي ة ل وأس  ةوااصة الدأارس الأي ية ل تم ال ةكيأ  شى أنهة اب نأة ا الخطب
حياس ت عشق بالأيف ل رس ال أيف الا ت ة ة اوا سا في أ ش  ار ةالد    ات أو الخطاب
 .ةل عشة وال عشة للآا يف بما في ذلب الخطباةسة لشفاية 
 
الع بي   ة ل و   اق بع   ل ايب   ار ب طبي   ق ب    اة   الخطاب   ة ةفي تحأ   ين إ ا   ار تعش     
الع بي  ةم.  أ  ف تكأ  ع المحا   ة ببأ  ا)ة ة  ف ا  عش   ة"ةس  ارات" (ت  أري   ش  ى الخطاب  
أو بالشف  ة الع بي   ة و الب  ا ة   ا تأ    ى أيو  ا الخطاب   ة الد باري  ة ل ة   ي    ا  ةاارب  ة الخطاب   
ا تصاش في اتجاه واحأ ل وةف الدةة ش أس ةف هطا الخطابة  أف أس ت      ا أ لطعا  
ل بام  ا ة إ  ك نه  ا ةكي  أة ل   ي  ة ا الخطاب  ة لع بي  ة  أ  ف أيو  ا أس  ةطاب  الخة ال   عش   في
ه  أة اق الدأ   عين ا  س  ر ل ك ا يزي أ ة ف إب أاع تأ  س أر ية ت أري  ال ح أث ال ط
 الك  ح امب عةية ال ا  ي ة عس أ. تع أ ةةالخطاب  ةالطعا في ال عبع  ف الد ا يي في تعش  
ة واح  أة ة  ف الدؤبأ  ات ال  ا تو  ة ةؤبأ  ات ال عش  ية ال ن  ي وال  ا تا     أيًو  ا تعش   
ح امب   عةية ال ا  ي   ةل وال   ا الك     عس   أ يس   ا. و ق   ا لش ؤي   ة وال ب   الة الدعش   ة في ةة الخطاب   
    ة ل ل   طلب ة   ف اته  أ إ  إ    اج ك    ادر ةؤهش   ة ل ي    ة تا  أي  ب    اة  ر ا   طة المح
 ةالشف    ة الع بي    ة ل   ب    ي ا في تعش      ةوةس    ار  ةأ     س و    ادرة  ش    ى د    ة ةس    ار الد  و    ي أس ت
 9.ةالخطاب
الع بي ة يكأ   أو يق أق ةعش ة ات  ف   طابةلطا ل  أف ا ب   اج أس  سة الخ 
 لشفة الع بية.بااير ةا لشج س ر أو أيوا في جمعية تأ نأق 
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 العربية ةم الخطابج. تعل 
ة. ة ي  ةتي ة  ف كش  ة "ال  أريتي" ل وال  ا ه  ي ايس الكع    في ا  أ  ال   عش  ال   عش   
ة ه     في ال او   ي جا      ةعق   أ ة   ف ال ا   اط البا    ي ل وال   طي    أ   ف تكأ    عه ال    عش  
ا (ت جيه ة ل عشية الطع  ه  ا سأ ال ا ي لش عش   ةبالأاة  بال كصي . الف ض ةف ال عش  
 01ة ارا    ىم ة   ف أج     تحقي   ق اره   أا الد  وع   ة.ا ة   ي ةص   ادر ال    عش  تكا     الط   ع  
ة أو ال  أريتي ه    أب  ش ا ل ق  أيم ة   اد تعشي ي  ة لشط  عا ة  ف يج  ادش     اس ب  ةس ال   عش  
 11أج  تحقيق هأ لزأد بكعالية وككارة.
ة ه    شية تفيع الأش ، بأب  ال كا   ةترابطة. ال عش  ة ةكاهية ة وال عش  تعش   
ة  ي البي  ة. إس   شي  ة تفي  ع الأ  ش ، ه  ي جس  أ يب  طش ب    ي  ش  ى أب  اس ال ج ب  ة    أ 
ال كا    ة  ي البي  ة ل و أ  ف ةعحظ  ة   ا الأ  ش ، ال  طي ا  أث أو ةعحظ  ة في ص   رة 
ة  ش  ى ال   عش  تص   ات وة او  ف  كأ  ية جأ  أية. ا    ي الأ  ش ، الد ف  ع   يج  ة لع شي  ة 
 21ةعاٍس وابعة ل بما في ذلب الدع ة والكسة والد اوف وةا إ  ذلب.
ة بط يق   ة ي ف   ع ك   ا ب   ش ، ة ه      ا   اط يق    ق ب   ه الدعش    با   أ     اق ل ال    عش   
ة إ  ةأ ا أة الط  عا  ش ى اك أ  اا لر    ة الط عا في اتج  اه أ و  . يس  أ ال   عش  
طي يا   الدع ة والدس ارات والق ية ة    ة ةف الخلات وال جارا ةي بش ، الطعا ال
 أو الق ا أ الا تع   ك  اوبة بش ، الطعا وبش كسة لزيادة ك  ةف الأ ية وال   ية.
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ة الخطاب   هة ه  طاب    اًدا إ  ةقابش  ة الدؤل  ف ة  ي ر  يتي لف  ة الد   دابع ل    س تعش    
ة. عش   ا اط ا ارج الد  اه  تأ  س  ي ه ار ا طة ا ارج الد  س  أو أ ا طة ال  عشة وال    يه 
 ا اط يق   ق ب  ه الط عا   ف ) ي  ق  يالع بي ة ه   ااطاب  ةة  أ ف ا ب     اج أس  س ة تعش   
لد ارب  ة الد او  ف والشف ي  ات في ال ح  أث  ة ق    ار أ  ار أو ار أ  ار ة  ف ا  عش الخطاب  
 أةاق ال اس.
 الك  ح امب عةية ال ا  ي ة عس أ ة في ة / الدسا ةة الخطاب ي ة ت كيط   شية تعش   
ر ال  ا تق  اق في لعا  اوليش  ة ا  ع  ة بع  أ ص  عة ا ليش  ة ال عي  ار طة ك   حي  ث تق  اق ار ا  
ة ة ف ه طا ة أابع ل بحي ث ت  ة   شي ة ال  عش   اعش ةا اهأتهالدأجأ وفي ك   ص  ةف 
ب    نأاق مبأعب   ة. ب   أرا ًة   ف الص   ف اروش إ  ال ال   ث ل تم ال ةكي   أ  ش   ى ا ةالخطاب   
ة إ  تا  أي  انص  ية الط  عا ل   عش  بالشف  ة الع بي  ة واميشيزي  ة. ويس  أ ه  طا ا الخطاب  ة
ليأ   ا أ  ادا ًاجعاس ل ق  وأ أ ارهة ح ت تأ  س ةكي أة في  ق   ال أيف با أ  ا اص 
 31ةي ةا ي قش  ه باأ  ااص   أةا ي عاةش س ةي المج  ي.
 خطابةم الالتعل  ةوعملي خطابةال ةد. استراتيجية لطرق
ه ا، بعل الا  البا ةا تأ  نأق ة ف وب   ال أ اة  ش ى  ةالخطاب ةلعبتراتيجيات و) و
 ال ح  ال ا :
 . ابتراتيجية إة ت1
ال ا ي  ة إج اؤه ا ب أوس إ أاد و ج ةة  ةامبتراتيجية الد تجعة هي تق ية الخطاب  
في هطه الط يقة   يق ق الد حأث ب  أاد الل اة  ال صي ل و  يق  أ ال   ل و  اك   
 ق  ا ح   ش الدا  اك  ال  ا ب    ة ة اوا   سا ة  ي الدأ    ي    أةا ال    . الد ح  أث يكأ    
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يأ س ة  ي ت حي ةف وب  الدويف. بال أبة لش  حأيين الطيف ي ق  س بالكع  ل   س 
ال حأث في إبتراتيجية ة تجشة أو  ك ي ة يع ل أحيا  ًا ة عًا لعه  اق ةقار ة بالأش ات 
 41الا تم إ أادها ةأبًقا.
 
 أ. ةزايا ) يقة إة ت
 . الشفة الدأ نأةة هي وصعة ووا حة وة ي ة1
 ش  ى الد و  ف    أةا ت   ة  ة. إنه  ا ليأ  ت اش  ة رس الأ   ا ة  أ س  ا   با الخطاب  2
 ةو ارة الخطاب
 . ح  في اا يار ة   ع الد اواة.3
 ا.  قاط الوعف في ) يقة إة ت
 بع اية ة.  أق إ أاد ة   ع الخطاب1
 ر ه ةكاجئ.. وأ يأ س ه ا، اير ي أى أس ي ق  2
 . ابتراتيجيات لق ارة الدنط )ات أو الدنط )ات2
ال طي ب ي ة  قش ه.  ةي ة ت كيط هطه ا بتراتيجية ةف اعش و ارة   الخطاب  
 ادًة ةا تأ  نأق اب تراتيجيات الدنط ) ات أو الق  ارة ال ص ية في الد اب بات ال ني ة أو 
ال نية الا ي ة ب سا  شى ال شكزي  س أو ال ادي   ل أو  أ ف أس يأ  س اطاب ًا ة ف ةأ ؤوش 
 ي ة تم يشه (يق أهم ان آا .
 أ. ةزايا ) يقة و ارة ال  
 . حأف ال نطيا1
  أاد الط يقة بع اية.  أف إ2
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 . كاةشة ل ة سجية ل   اير  أي3
 ا.  عف ) يقة و ارة ال  
 . اشة الدأ  عين1
 . ليتي ح ا في ال عبع  ف الأش ات2
 . الص ت رتية ويبأو وابًيا3
 
 . اب ظس  ا بتراتيجيات3
لشقي  اق ك  طه ا ب   تراتيجية اطي    أو الد    أشة يج    أس يأ    س ل  أيب ذاك    ة  
ةا بي ة  قشه ) ي  جأا. إذا ك اس الخطي   ة اصًة إذا كا ت ةادة الخطابو ية جًأا ل ا
ليأ ت ك ا  ةأو الد أشة  أياس ت تي  ةادة الد اواة ل  أف أس يؤدي إ    شي ة اطاب 
 51ه  ة  وي.
ة ف ا عش و  ارة ال   و أر امةأ اس يج   و  ارة     ةي بف ي تج    الخطاب  
بح ي ة.   يج   أس  ةال  كي ط ل تم تأ شية الخطاب ة ارا وتأ ارا   يشزق حكظه. ة ي ة الخطاب
 تأ س ا    الد بشة ةطابقة لمح  يات ال  ولأف لز  ى الد ادة يبق ى ك ا ه   في   
 .ةالخطاب
 أ. وأرات أبالي  الحك 
 . ذاك ة الد اربة1
 ة.  ع اشة رس ه ا، تكا   بين الد أشة وا  س ر   أ إلقار اطاب2
 أ  عين.. الحص ش  شى ا  باه الد3
 ا.  عف ) يقة ال حكي 
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 . إةأا ية ب ر ال كأع1
. إذا ك  اس ه  ا،  أ  ياس ل  أ  يأ س ارة    اط  عًا ج  ًأا ر  ه  أ  ه تفي  ع لز   ى 2
 الطي يج  تأشي ه. ةالخطاب
 (وصف ام)ارم اكأ  ك . ابتراتيجية 4
 ةالا هي ةادة الخطابة الخطابكأ  ك  ابتراتيجية هي ابتراتيجية ا  
في اأ  الخط ط الع يوة والد اد الأا  ة ( قاط ال أ ةم. وك طه الط يق ة    تقأق  قا
ل ي  ة تط  ي   ةالد  اد  قش ه.   أ تق أيم اطاب  ةا اج الخطي  إ  حك  لز  يات الخطاب 
ةباا   ًة ل و  ي  ة ةعحظ  ة الدعحظ  ات إ  ة  ف وو  ت يا    ة إ) ار لز   ى    الخطاب  
دوس ة يًو ا ح ي ة الخطي   في إيص اش ة  اد الخطاب   أ الحاجة. تم ح هطه امب تراتيجية أ
 61واله. ةا  ط ار إ  الدفادرة أو الخ وج  ف لز  ى وهأ الخطاب
 أ. ةزايا ) يقة ا ب ن اج
 . ي ة إرباش الد اد الدقأةة وة سجية1
 . اشق ج   عاش2
 ا.  عف ) يقة ا ب ن اج
   شي   ه أس ي ظ     إ  . و   أ يأ    س الد    أشة وان   ا بع   ل الا   ير في الق    ارة ر    ه يج   1
 الدعحظات الصفعة الا تم إ أادها ةأبقا.
وال   ا تو     ت   ا  ي   ةالك    ح امب   عةية ال عس   أفي ة ةة الخطاب   في   شي   ة تعش     
ل  ةب   اة ل و    ارة الق    آس ل وإلق   ار الخطالعأي   أ ة   ف ار ا   طة ال   ا ت و    ف أ ا   طة ال    عش  
 ة ل  ي ا ي عشق بالخط ات ل وهي:وإ عق أ اطة ال عش  
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 ةأ. اط ات تعشة الخطاب
 ة الدك  حم أ اطة ال عش  1
 أم يقأة ةأابع اتكص  أو الطبقة إ  الطعا 
 ام ةأابع يق ش تحيات وويادة الصعة ثم أجاا الطعا في ووت واحأ. 
 جم ب  او  وا أ الصف وج د الطعا 
ي ج  أ  ي  ه لرش  تي أة  ع ل  ةدم ي    ز وا  أ الص  ف أو يع  ين ص  أيقه في اطاب   
 .ةباوة للآيات الق آس ل ويعية أاناص ملقار الخطوتع
 ةم تقأيم ة اد الخطاب2
ة ب  ه ا هي تعزيز وة اوبة ك  الكص  أو الطبقة بحي ث ي  ة ال  عش  اأم ةس ة ةأ 
 باأ  ة ظة وبعبة.
ام يج    أس يأ   س الط  عا الدع  ين و  ادرا ً ش  ى إتق  اس لز  ي  ات الد  ادة و ق  ا ً 
 لش    ع الدن ار.
تري    ف الد  ادة ال  ا ب   ي ة تأ  شي سا ثم اب    ي إليس   ا ة  ف وب     جم ا   ح ب  ا  
 الطعا أا ى.
 م أ اطة ام عق3
الك ص  ة لط   ح ارب   شة ح   ش لز   ى  ةأم أ ط  ى الط  عا ال  طي ألق  ى الخطاب   
 الد اد الا   ي ة  س سا.
 ام الطعا الدنصصة  ب   اج ح ش الد اد الا تم تأشي سا. 
ة ل يجشأ    ا با  أ  ة    ظة وب    أس يفش   ق ال    عش  جم أا  ل ة   أابع الط  عا أس  
 وأ ا  الد دابع  صيحة صفعة أو واق ب قيية ك   ص .
 91
 
 71بالصعة والأعق. ةثم يفشق ة دابع الخطاب
 ة. المهارات اللازمة خلال الخطابه
الد اح    ال  ا يج    القي  اق ك  ا وب    ت كي  ط أ ا  طة المحا   ة بحي  ث  أ  ف تأ  شية  
 وت كيطها ل بما في ذلب ةا يشي: ةالخطاب
 ة. إ أاد الخطاب1
يج  أس يأ س ك  ةف ي أشة في العشف  شى دراية باير ةا الد   الطي يق ش "ة ف و اق 
في الد ل بأوس تحوع ل بي زش ب أوس ا   ". الدع ل ال  ارد في ه طا ال     ه   أ ب إذا 
 ت ةطال   أو  ًب  ج ار أردت أس تأ س  اجًحا وأس تأ س وادرًا  شى ال ح أث  ش  ًا  ة
ال حو  عات. في رأي ا  لار ا تص  ا ت (البع  ةم ت و   ف الخط   ات ال حو  عية يعي  ة 
 أة ر:
 أ. ا ب عأاد البأني
ام أاد الب أني ه   ا س أ الدب طوش لشحك اظ  ش ى ص حة ا أ ة بحي ث يأ  س  
 دا  ا في حالة جيأة (صحيةم ل وهطه الخط ات ال حوع البأني هي ك ا يشي:
 ااربة با  ظاق وباب   ار. .1
 . تج   ار)ع ة والدا وبات الا تقش  ةف الحشق.2
 . اط ابتراحة في ال وت المحأد.3
 . تج   الدااك  الد عشقة بم   ع المحادية.4
 .   ت  ت  ك عا (اطعم   أةا تطه  ةف اعش ال حوع5
 ا. ال حوع الطه 
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طول  ة ل  لي  أ الا  جا ة وال ق   ة في ال حو  ع ال  طه  (ال كأ  يم ه    ا س   د الدب 
وج د الد ر  كأ ه ل رس انًص ا   يق  ق ب  ج ار ا ب  عأادات العقشي ة ب ين ل ل ة  : 
 حمى الد حشة ل القشق ل  قأاس الد اد ل حت  قأاس الص ت والح اس. ا س د هي:
 . زيادة ام اس بالله تعا 1
 . تحأين الانصية / اراعق2
  كأب . وة ب ج ار ح ار ةي3
 ج. تحوع الد اد
ام   أاد الد    ادي ه     ا س     د الدبطول    ة متق   اس الد     اد ال   ا ب    ي ة تق    أ سا إ   
الد  أى بط يقة ة ظ ة وة أقة و  يقة ل والخط ات ال ا  أ ف القي اق ك ا م أاد الد  اد 
 هي ك ا يشي:
 . تحأيأ وصيا ة الد   ع الد اد ة اوا ه.1
 . وة ب عيين    اس المحادية.2
 . إ ا ة الدع ة ح ش هطا الد   ع.3
 . جمي الد اد ذات الصشة بالد   ع.4
 . ةكس ق في ك ابة ة   ع.5
 . او أ الأ ابة الا تم إج اؤها ة ارًا وتأ ارًا.6
 . تقأيم ةشن لشأ ابة.7
 . ابحث  ف أدوات ح ش الد   ع الطي ب قأةه.8
 . ابحث  ف ال وت والدأاس لد اربة.9
 ةلترتيبات الخطابإ)ار  .2
 12
 
 الا يج  ة ا اتها ةا يشي:ة يا   الترتي  ا يأ لخطا الخطاب 
 . ا    اح ةي تحيات ا    اح.1
 . ةقأةة تصف المح  يات وشيع.ً2
 الد سجي: القصأ والف ض وارهأا وةا إ  ذلب.ة لز  ى أو ةادة الخطاب -3
 81ق ال حيات ل إلخم.. ام عق (ا ب   اجات ل ايةاش ل ال با   ل إ ع4
إ  وأ      ين ل وه     ا اره     أا العاة     ة  ة أ     ف تج ي     ي الف      ض ة     ف الخطاب      
 وارهأا الخاصة.
 للأ  اض العاةة ةأ. اطاب
 . تقأيم الدعش ةات1
ه   ق  الدعش ةات إ  ا  س  ر ح  ش ا ير ة ا.  ةباأ   اق ل   س الف ض ةف الخطاب
 ة و أف تلي ها.واوعي ة ادة ةا تأ س الدعش ةات في هطا الخطاب
 . تؤي  (إو اعم2
ةق ع ة ل وت ي أ الد ح أث ة ف الدأ   ي أس يكع   ة ا يق ل ه الد ح  أث.  ةا    في الخطاب 
لطلب ه ا، حاجة اأيأة إ  ةسارات ال حأث ه ا. بحيث  أ ف تشق ي ة ا تم تأ شي ه 
 وهو ه ةف وب  الدأ  ي و أف ة ابع ه ك ا ه  ة  وي ةف الد حأث.
  يهم. التر يه (التر 3
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ةأ     شيا ل إذا ك     اس الد      أشة  أ     ف أس ي     ؤي   ش     ى ة  أ     ف أس يأ      س الخطاب      
الد    أشة ب دا   اش الكأاه  ة اكيك   ة.  ش   ى ب   بي   ةالدأ    ي. كي   ف أ و     ملق  ار اطاب   
 الد اش ت عشق بمااك  الحياة الي ةية.
 الف ض الخاص ةا. اطاب
ب بي  الد اش ت عشق الأ ات الخاصة بكس ة الدأ   ي لد ا يق ل ه الد ح أث.  ش ى  
ل يةا  ط الد ح  أث ة    ع الحأ  ة ة  ف الص  ياق ل والذ  أ الع  اق ه    ت    ع الدعش ة  ات. 
والذ  أ المح  أد ه    أس يع    الدأ    ع س ويكس   س أس الص  ياق يجش      ا   أ ص  حية ل 
 91ويأا أ في تحأين   شية ال   ي  الفطا ي في ا ساز الذو ي.
 ة. معايير الخطابو
 ا يأ بعأة ةعايع ل وهطه الدعايع هي ك ا يشي: ةلخطابا ي ة تمييز 
 . لز  يات و قا للأ اطة ا ارية1
 . لز  ياته ت ع ويأ كيأ الدأ  ع س.2
 . لز  يات   تأب  ا أش ح ش بارة3
 . لز  يات وا حة4
 . المح  يات صحيحة وة    ية5
 . الشفة الا يكسة أنها بسشة الكسة6
 02وة  ا عة وودية. . لفة تأشي سا بط يقة ةسطبة7
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ال   أا ي ال   طي ي ي   أ أس ي ق     رب   ال ه ة   ف ال       ل   يتي رتيب   ا ً ةةع  ايع الخطاب    
ويجعش  ه يا  ع  بالدش    ا  ا وال  ه. بحي  ث  أ  ف تشق  ي ة  ا ي   ة تأ  شي ه جي  ًأا ة  ف وب    الد  أع 
باب نأاق الشفة والمح  ى الطي ي  ا ق ةي اح ياجات الدأع.  ي ا يشي بعل  قاط الق  ة 
 :ةالخطاب والوعف في ) يقة
 ةأ. ةزايا ) يقة الخطاب
 م.ةالخطاب . في ووت وصع  أبيا  أف تأشية الأ ع ةف الد اد (ةادة1
. تمأ   ين الأا ي    ة / رب     ش  ب    نأاق الخ    لة وا ة ي    ازات والحأ   ة بحي    ث ي     ة 2
 جطا ا  س ر (ةأ  ي وج هم بأس لة وتقب  ال عالية.
 . ي حأة ة بشي / ال او  بأس لة في جميي الحو ر (الدأ  يم.3
ا   أ  ص   حيح ل  ي أ    ه تحكي   ز ا  س    ر  ش   ى ةع    ة الد   ادة / . إذا تم ة ح   ه ب4
 المح  ى الطي تم تأشي ه.
 ةا.  عف ) يقة الخطاب
 . ةف الصع  ةع ة ال ا   / ال ب ش بكسة ا  س ر لش  اد الدقأةة.1
ليأ  ت ب   ى ا تص  اش في اتج  اه واح  أ. ال قط  ة ه  ي أس ال ا  ا  ة. ) يق  ة الخطاب  2
 أس ا  س ر ه  الأشبي (  يكسةم. ه   قا ال ا   / رب ش ل في حين
 . ةف الصع  اب أاا  قشية الدأ  ي (ا  س رم ووبا ا ه  اق.3
 .  ي  الد حأي س إ  ا ب بأاد.4
. إذا كاس الد حأث   يش كت إ   كأية جمس ر الد حأث ل    ه  أف أس ي كل 5
لغ في لزاول ه جطا وأس يأ س اع.ً بأ  ةف ذلب ل  أف لش ا   أو الد حأث أس يبا
 42
 
ا  باه الدأ  عين ب  طار وأر ةف الكأاهة وأر امةأاس ل بحيث يص بح ج  ه  المحا  ة 
 12ولز  اها  ع وا حين.
 اصا  اطاا جيأ هي ك ا يشي:
 أ. الحص ش  شى ا  باه أو ةعحظات ةف ا  س ر (ا  س رم ة ط بأر ال ااط.
لدأ    عين. ه  طا ه      ادة ا. وا  ح الف   ض والف   ض ل وب  سشة الكس  ة ة  ف وب    ا
  يأ نأق لفة ة ع جة ) يشة ويأ نأق العأيأ ةف الدص طشحات ال ا ت ب ة ك ا  ةطابالخ
 الدأ  ع س الطيف   يكس  نها.
و ق  ا لشظ  و والظ   و واح ياج  ات ا  س  ر. وه  طا يع    أس  ةج. ة ادة الخطاب  
ة اب   بة لشظ    و في الد    اد الدأ   ش ة تع   ادش و   أرة الدأ     ي والشف   ة و ق   ا ًل     ا تكأ   عه و 
 الد طقة.
د. وجس     ة  ظ       الد ح     أث ل     يتي لر      د اتج     اه واح     أ ل ولأ     ف الدأ       ي بةك ش     ه 
 (ا  س رم بحيث يأ س ه ا، اتصاش بين الد أشة والدأ  ي.
في  ق  أ أاره    ف ) ي ق و  ارة ال   ل و ق ا   تراض أس الدأ   ي  ةه. اطاب
ليأ  ت ج  اهزة ل وبال  ا     س الدأ    ي ل  يتي ة ةك  أا ة  ف انص  ية الد ح  أث. وبعب  ارة 
أا      ى ل يأ       س الد ح     أث أو        ة ي وي     ة ل و  يج      ة ل     طلب ي       ق ا  ب     اه الدأ        ي 
 (ا  س رم.
 أشة الا ي ة  قشسا.و. اب نأق أة شة أو أبباا / أدلة ذات صشة بالدا
 ز. ال حأث ةي ال ع ةة ل ال جا تي والص ت ة  ا ة ه  ا ي لشج س ر.
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 ح. الد حأي س ودودوس وجأي وس بال قة وجطا الدأ  عين.
 22المحادية. ةط. اا  ة الخطاب
 بة والد  ظة:الك ق بين الخط
  ي جأ   ق حقيق ي. وة ي ذل ب ل   س القشي   ة  سة ي أ ب  في  ةباوالخط ةبابين الخط
 ل وها: ةالخطاب بة وااا ع الخط
. ال  ظة صالحة  ق ا في أوو ات ةعي ة. الد اش في ص عة ا  ع ة ل ص عة الذ ي ة 1
 ل الخأ  وهشة ج ا.
 بة ه ا، ا وط وأ  أة.ا. في الخط2
 الا وط ال اج  ت ا  ها في العظة هي كال ا :
ب  ةم  قي   ة ة   ف حو   ارة ص   فعة ايج    أس تأ    س  ظ   ة (أي ا   ن لأي   ه اط .1
 وكبعة و ع  ظيكة.
 . يج  أس ت أ س الد  ظة ةف اي  ين ل ها الخطبة ارو  وال  ظة ال ا ية.2
 32. ا ش س بين الخطابين (ارو  وال    ال انيم ةي تمع  ة.3
أو  عه ا ة ف الدص طشحات  ة,ل المحا    أ عقه ي ال ةب اهأ طا اا  قاوا ل الخط 
بة. في حين أس الخطب ة و ق ا رص  ش الا  يعة امب عةية ه ي كش ة  ط ق االا تع  الخط
ك  ا وا    أة  اق جمع  ة ص  عة ا  ع  ة وب    أدار ص  عة ا  ع  ة ة  ف ا  عش ال   ار   ي  ي 
الا وط وارحأاق. وتهأ هطه العظ ة ل ة ف ب ين أة  ر أا  ى ل إ  تق أيم الدا  رة إ  
ل ب ار  ي ا ي عش ق بقو ايا ام اس ل أو العب ادة ل أو ال عش ية ل أو الدعاة   ل أو  ا  ا ة
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العادي    ة أو  ةب   اة    ي الخط ةب   اارا   عق ل و عه    ا. وة   ي ذل    ب ل    أ   ف ةأ    اواة الخط
 42العادية. ةبا/ الخط ةلذا و ا أ ااصة  ع ة ج دة في المحا   ةبال رس الخط ةالمحا  
 ز. مهارة الكلام
 52.الا تع  ةاه  أو ذكي "ةس "ةف كش ة  سارةشفة ل تةتي كش ة ةو ًقا ل 
 .الف ض ةف اللا ة ه ا ه  القأرة أو الدسارة لكع  اير
 .الأعق هي القأرة  شى ال  دة لطلب هطا ةا يع يه .هي الأعق الشفة فيأعق ال 
 .مج ار لزادية بالشفة الع بية و ًقا للأحأاق الصحيحة
الأعق هي القأرة  شى ال عبع  ف أص ات ال عبع أو الأش ات لش عبع  ةةسار  
ب  الدعل  .  ف ار أ  ار في ا  أ  أ أ  ار أو آرار أو ر ب  ات أو ةا  ا   لا  ن آا   
اروب ي ل ال ح أث ه    ظ اق ة ف الععة ات ال ا  أ ف نا س ا ورؤي س ا وال ا تأ  نأق 
ل  ص  ي  ار أ  ار ة  ف أج      أًدا ة  ف العو  عت وار أ  جة العو  شية لشجأ  ة البا   ي 
 62.تشبية اح ياجاتهة
الأعق إ  أس يأ س وادرا ً ش ى ال  اص   با أ   ةسارة باأ   اق ل يسأ  
جي  أ وةعق   ش يع     ق    ال ب  ا   . جي  أ لكظ  ي وبطبيع  ة الح  اش ة  ي الشف  ة ال  ا ي عش  نه  ا
 .للآا يف بط يقة ةقب لة اج  ا يا
ارات ال حأث بالشفة شفة ت  اب  ةي ةصطشح ةسالرة الأعق هي اةس 
 شى  سارةال حأث ه  الد .اميشيزية والا  أف تكأعها  شى أنها ةسارات ال حأث
 طق أص ات ال عبع أو الأش ات لش عبع  ف ار أار وار أار والداا   وال عبع   سا 
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بام ا ة إ  ذلب ل   س ال حأث ه  اأ  ةف أاأاش الأش ، البا ي  و قشسا
الع اة  ا أأية وال كأية والعصبية والأ لية والشف ية  شى  طاق وابي الطي يأ نأق 
 .72بحيث  أف ا  باره أهة أداة با ية لشأيط ة ا ج  ا ية
الك د  شى  طق  الدسارةالشف ية (ةسارة الأعقم هي  لطلب ل الدسارات             
أ ال ح ية ا و  أو الأش ات ذات الق ا أ الشف ية الدك دات ةف ارص ات الع بية
 .والا يةم ل ق  ار أار والاع ر
ل والأعق الطي يةتي ةف  لدسارة ًيا أو أصشيًا ل وهي تع  اي ة تكأعها ح   
 شى  سارةأعق لذا ةعل الدال سارةأس  أ     أس ة أف  .الشفة الع بية ويع  الأعق
بالشفة  الأعق  شى الطعاةسارة ي كز  شى اب أاا  ل وه  العشة الطي ال حأث
 .الع بية
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 الباب الثالث
 البحث منهج
 
 أنواع وطبيعة البحث . أ
طريقةةا بحث ةة  ىةةة طريقةةا يةةاف وةةت باا ةةت وبوا  ةةت  ةةة     ةة    
أوةةب ا بحث ةة  ىةة  بحث ةة   1بتحفعةةلا تباثةةتق بةقاقةةا بحةة  ت عةةكب     ةة   ةة  
بحنةة  ة و وىةة  بحث ةة  بحةة ي يعاعةةتح  بةةت سةة  ويباةةلا وعفلةة  بحثات ةةت     ةة لا 
 2قوبيت  وص ق (وحاس أ قتم) حب ص    بت فهف  اععق حظ بىر  عانا 
  حين أن   ع بحث   بح ي أ ربه بلمؤحف ى  بحث   بلماةتحب  (بحث ة   
 ةو  لة  و وبحة ي يلةاشتحم حإ ةتق  ى  بلماةتحب ) وبحة ي لتحثةت ً ةت ي ةتق ىحاةو  بةت أ
 3  تط بلمربقثا وبحافااش بغرض س  بلمعب  ت  ح   و     ة   ةت ي أو  ةت ي 
 بحثت  يةابحفةا   اةتق بلاوةح اا  عهةتح    ابحتحقبوا و أ رى بلمؤحفة ن  ححظة   ى ه
  عهتح    ابلخطتب   ن ا ت ث  ج و لمعرفا  عباا ععبف 
 
 ن طثاعاهت و ياضعن ى ب بحث   بحثًت وصفًات وتح وىذب تم بحنظر ىحاهت  
 لةةةت تح  بحقةةةرب   بةةةت  عرفةةةا  ةةةت لمةةةتح    بحثاآةةةا يةةة  بلمححظةةةا تاا ةةةت  قب  
   و    ى ب  4بلم تقاين و عرفا بلأحتحب  أو بلأ  طا بح  يتح    ى ب بلماتحبن 
حرفة   باةابحعر  بلخطتبةا فاعب  بحةبحث   و أقب  بحثتح  أن يصف بلمعطات  حة   يباةلا 
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   نة ا ت ثة  ج و وةتح  بحثت  يةابحفةا   اةتق بلاوةح اا  عهةتح     هتق  بح ةحم
 عقتحيم  عب  ت  حبقتقئ ب  لا وب    عت ى          ى ب بلماتحبن 
 ب. مواقع البحث ومصادر البيانات
     ق  بحث  1
 اغةتقبقبع    قريا  بحثت  يابحفا  بلاوح اا  عهتحتم ى رب  ى ب بحث       
 اتق و  ن ا ت ث  ج قيجانلة و بمنطقا  
    صت ق بحثات ت 2
أ ةةةةةت بتحنلةةةةةثا لمصةةةةةت ق بحثات ةةةةةت    ىةةةةة ه بحتحقبوةةةةةا فقةةةةةتح اةةةةةتن بلمعبعةةةةة ن  
   عهتح بحفةا   تعةتقو  نة ا ت ثة  ج  حف ة  ابلخطتبف وبحطحا   أ  طا ععب  
حبععب  ةت  و وىةة  بح تئن بلمعة  و لماةتا بلمؤحةف ى  اتئنةت   ب عةا ل ةن طبثهةت 
بلمةةتحير  يث ةةة  بلمؤحةةف أيًضةةةت  ةةةن   ةةف ا   ةةةف  صةةةت ق بحثات ةةت  بحةةة  تم بةصةةة   
 باهةةةت  ةةةةن  صةةةةت ق   ا بةةةةا    ةةةة لا وتةةةةتئق بحرصةةةةتح و وبحةةةة  يلةةةةاشتح هت بلمؤحةةةةف 
حبعلةةت تح    حةةلا بلم ةة ح    ىةة ه بحتحقبوةةا و  ةةن أ ةةلا بةصةة    بةةت أقصةةت 
  بحناتئج 
 ج. تقنيات جمع البيانات
ات ةةةت  ىةةة  وبلةةةبا  هعةةةا   ى ةةةرب  بحث ةةة     ةةةن بةةةح  سةةة  سةةة  بحث 
بحثات ةت  و وةااف بةصة    بةت  عب  ةت  أو مةتىر   هعةا وصةت قا و  ت قةا بحاة  
عقناةةةت  سةةة  بحثات ةةةت  بحةةة   5ل ةةةن حلةةةتا بحناةةةتئج بحةةة  عنامهةةةت  قبوةةةا  بعاةةةا 
 أواشتح هت ىة اعت يبة 
   طريقا بلمقتببا ( قتببا)1
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   هةةةا ى    ةةة با  عانةةةا وىةةةة  عباةةةا بوةةةام با بلمقتببةةةا ىةةةة  ت تةةةا  
 فهة بين  شصين أو أاثر ي ب ه ن  لتحيًت  أ ري  بلمقتبح  حب صة    بةت 
 6أابر قتحق مم ن  ن بحثات ت  أو بلمعب  ت  وبأو     لا مم ن لم   ع بحث   
  نتح ت ينظر  ن   ع بلمقتببا ل ن عقلاعهت ى     ين و وهمت 
 بلمقتبح  بلمنظعا  أ)
ياف بوةاشتحبم بلمقةتبح  بكا باةا لأن بلمعب  ةت  بحة  وةا  ن  طب بةا    
مجةةةت  بحث ةةة  أ ةةةر  ؤاةةةتح  عةةةاف  عباةةةا بلمقةةةتبح  بلمنظعةةةا بتوةةةاشتحبم أ ب  ع  اهاةةةا 
حبعقتببةةةا بطاةةةا ياةةة ي  بةةةت أوةةةآبا وةةةااف عقةةةتحلهت ى  بلمشةةةبر  عةةةاف بلأوةةةآبا بحةةة  
حقتئعةةةةا بلأوةةةةآبا بحةةةة  تم يطرحهةةةةت بحقةةةةتئع ن  بةةةةت بلمقةةةةتبح  ب ةةةة لا صةةةةتقم وفًقةةةةت 
 ى تحب ىت 
 بلمقتبح  ل  بلمنظعا  ا)
ىةةة ه بلمقتببةةةا لةةة  بلمنظعةةةا ىةةةة أاثةةةر  رو ةةةا وب فاتًحةةةت و وبحةةة  ع ةةة ن    
حفةا  بعنفا ىت أاثر حريا  ةن بلمقةتبح  بلمنظعةا لأن بلمقةتبح  عةاف ب ة لا طثاعةة 
ببا  بلأوآبا بح  ياف أف تق وأف تق بلمشبرين و تحم بواشتحبم بلمثت ئ بحا  اهاا حبعقت
 7طرحهت عالف بتلمرو ا و وح نهت ت ياتح  ن أىتحب بلمقتببا بلمن     
  ى ه بحث   و اةتن  ة ع بلمقتببةا بحة  بوةاشتح اهت  قتببةا لة   نظعةا   
 بحعرباةا بلخطتبةا فتم بوةاشتحبم ىة ه بلمقتببةا حب صة    بةت بات ةت  حة    عباةا ععب ة
   نة ا ت ثة  ج  ىة ب  بحثت  يافا   اتق بلاوح اا بح عهتح    حرف   هتق  بح حم
لأن بلأوةآبا بلمطروحةا  فا حةا ول ةةن بحانثةؤ باةتحفق بمت تةا وي ةة ن  ر ةت ًوح ةن يةةاف 
 بحا  ف فاو  بح ش بح ي تم   قتبباو ى  قئاس حغا بلمتحبب  
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بتوةةاشتحبم ىةة ه بلمقتببةةا و ل ةةن حبعؤحةةف أن يجةةتح بلم ةةتالا ب ةة لا أاثةةر  
لةةاماب  بتلا ةةتفا ى  ذحةة  و تم  ةةن  بلم ةةتقاين حريةةا بحاعثةة   ةةن صةةربحا  ةةن بلم
 بحثت  يةابحفةا   اةتق بلاوةح اا  عهةتح    ابلخطتبةف  قبئهف وأف تقىف ح    عباا ععب  
    ن ا ت ث  ج 
 
    ربقثا2
بلمححظةةةا ىةةةة عقناةةةا سةةة  بحثات ةةةت  بحةةة  يةةةاف ى رب ىةةةت  ةةةن طريةةةق ى ةةةرب   
ى  بحالةةمالا بلمنهمةةة  بانعةةت يةةرى بلا ةةتم ل  ةةتوبن أن بلأبحةةت  بحتحقاقةةاو بتلا ةةتفا 
بلمححظا ىة  قبوا  اععتح  و نهماا حبظة بىر بت اعت اةا وبلأ ةربض بحنفلةاا  ةن 
 ةةن حاةة  عنفاةة  بلمححظةةت   قلةةعا ى   ةة بين و  8طريةةق بلمححظةةا وبحالةةمالا 
 وهمت 
  ححظا بلم تقاين  أ)
ب ة لا  ثت ةر   بلأ  ةطا  بلمححظا بحا تقااا ىة أن بحثتحثين ي تقا ن 
 9بحا  اا حبع   ع بح ي عاف  قبواو أو بواشتحب و اعصت ق حثات ت  بحث   
 بلمححظا ل  بلم تقاا  ا)
بلمححظةا لةة  بحا ةتقااا ىةةة أن بحثةتحثين حالةة ب   ةتقاين ب ةة لا  ثت ةةر  
 01وفقط اعربقثين  لاقبين 
و لأن  بوةةةةاشتح     ىةةةة ه بحث ةةةة     ًةةةةت  ةةةةن بلمححظةةةةا لةةةة  بلم ةةةةتقاا 
بلمؤحةةف ي ي ةةتقع    عباةةا بحةةاعبف و وي يقةةف بلمؤحةةف ىت بمححظةةت   بةةت  صةةت ق 
 بحثات ت     تحقوا بحفا   اتق بلاوح اا بحتحببباا    ن ا ت ث  غ 
   بح تتئق3
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بح تةةتئق  ثةةتق   ةةن مجع  ةةا  ةةن بحثات ةةت  بلم ا بةةا اعةةت قةةت  و ىروةةاعت  
بلم ا بةا أو يريهةت  ثةلا بح اةب وب ةح  أقي نطت "بح تتئق ىة بحث    ن بلأ ةات  
يةةةةةاف  11وبح تةةةةةتئق وبحبةةةةة بئ  و ت ةةةةةر بت اعت ةةةةةت  وبلمةةةةة ارب  و و ةةةةةت ى  ذحةةةةة " 
بواشتحبم طريقا بحا تاق ى ه  نتح ى رب   عباا بلمقتببا و ححظت  بلأ هةك  بححم ةا 
بحفةا   اةتق  عهةتح    حرفة   هةتق  بح ةحم بحعرباا طتباف بلخ نتح ى رب  بح  ح   ععب  
 .   ن ا ت ث  ج بحثت  يابلاوح اا 
بتحنلةةةثا ى  ىةةة ه بحث ةةة  و قةةةتم بلمؤحفةةة ن با تاةةةق أ ةةةات   هعةةةا و فاةةةتح   
حبث ةةة  و  ثةةةلا وةةةمح   اةةةتئج بلمقةةةتبح  و وصةةةف  ةةةتم حبعتحقوةةةا بحةةة  عاضةةةعن 
بلم قة  برغةةرب  و بكا ةةلا بحانظاعةةة و حتحةةا بلمةرلا و حتحةةا بحطةةحا و حتحةةا بلمربفةةق و 
   ن ا ت ث  ج و  بحثت  يا   اتق بلاوح اا بحفا عهتحتقيخ بح  اك حبعؤولا   بحا
 ق يا وقوتحا و قتئعا أسمت  بلمربين ول ىف 
 تحليل البيانات طريقةد. 
يبالا بحثات ت  وفقت لا تم ل   بن ى    تط حانظاف وفرم وعصةناف وق ةك  
بح ااةةك أو   ةة با حاةةاف بحةةر  أو  ح ةةا و وعصةةنافو و بحاةة  يلةةانتح ى  بح ااةةك  بةةت 
 باهت   ن بح  وبلةبا  ةن بلأ  ةطا و ل ةن عثلةاط بحثات ةت  بحن  اةا بحة   ةت   
و  ىة ب بحصةتح  و و ة   21 ت ع  ن  ثعثر  و  تحوا بحا  ل ةن فهعهةت بلةه حا 
 ةةتيبك وىت بر ةةتن تةةح  بطةة ب  يجةةب بحقاةةتم وةةت   يباةةلا بحثات ةةت  بحن  اةةا و أي 
بلخطة ب  بحة   31و رض بحثات ةت  و وبوةاناتا بحروةف ا بحا قةق تخفاض بحثات ت  و 
 بواشتح هت   يبالا بحثات ت  ىة اعت يبة 
   بةتح  ن بحثات ت  (عقبالا بحثات ت )1
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يع  بحاعباف بحابشا و وببااةتق بح ةة  بحرئالةة و وبح ااةك  بةت بح ةة   
بحثات ةةت   41بلمهةةف و ا بحث ةة   ةةن بلم  ةة ع وبحةةنعط وبحاشبةةة  ةةن لةة  بحضةةروقي 
تم بةصةة    باهةةت  ةةن بلماةةتحبن أاثةةرو حةة ب يجةةب علةةمابهت بعنتيةةا وبتحافصةةالا  واعةةت 
ذار ةةت  ةةن قثةةلا و ابعةةت  ضةةت بحثةةتحث ن ى  بلماةةتحبن و ابعةةت مب   بحثات ةةت  ععقاةةًتحب 
وععقاًتحب وععقاًتحب  ك ب بحلةثب و  ةن بحضةروقي يباةلا بحثات ةت   بةت بحفة ق  عاضةعن 
 ن بلمقتبح  وبح تةتئق  ه بحتحقبوا بح  يجب بةتح  نهت بات ت  بحثات ت   ن  اتئج ى
بح  أ ربىت بحثتحث ن  بت قأس  تحق وة بلمة  بب  وبلمعب عةين بتحبغةا بحعرباةا   وبلمححظت
بحفةةةا   اةةةتق  عهةةتح    حرفةة   هةةةتق  بح ةةةحم بحعرباةةةا ابلخطتبةةة فبحةة  بحاةةة    بةةةت ععب ةة
  ج   ن ا ت ث   بحثت  يابلاوح اا 
  رض بحثات ت  ( رض بحثات ت )  2
بعتح تخفاض بحثات ت  و وا  ن بلخط   بحاتحاةا ىةة  ةرض بحثات ةت   تمثةلا  
بات ت  بحعرض بط     عنظاف بحثات ت    وحتحب  بلمعب  ت  بح  ع  ن اثافا أو 
يةةةاف عنفاةةة  ىةةة ه  51لناةةةا بةةةتلمعل و حةةة ح  ل ةةةن بلةةةه حا بحا صةةةلا ى  بوةةةانات ت  
ثين   بنت  بحثات ت    ص ق  ب اعت اا ات با و بتلا ةتفا ى  بحععباا حالهالا بحثتح
 بحا قق  ن  تحى ع فر بحثات ت  بلما فر  
  
بلمقثلا    رض بحثات ةت  لاةح بحةن بلأصةبة و ل ةن أن ي ة ن أيًضةت  
قوةة  ًت بات اةةا و صةةف فت  و ططةةت    ةةن بةةح   ةةرض بحثات ةةت  و والةةهلا فهةةف 
ظةت  بحة  قةتم وةت بحثةتحث ن  بةت قأس حغةا بلمةتحبب     اتئج بلمقتبح  و اتئج بلمحح
    ن ا ت ث  ج  بحثت  يابحفا   اتق بلاوح اا  عهتح 
   (بت ل تا بواناتا)3
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وبوةانت ب ًى   اةتئج يباةلا بحثات ةت  و  ةن بةح  بطة ب  عقباةلا بحثات ةت   
ن بحناتئج و رض بحثات ت  و عاعثلا بلخط   بلأب     بواشحص بحناتئج وبحا قق  
ب لةة تا بتوةةاناتا ىةة   اامةةا بحث ةة  بحةة ي يجاةةب  بةةت  بحةة  تم بحا صةةلا ىحاهةةت 
عرااةةةةك بحث ةةةة   بةةةةت أوةةةةتس  اةةةةتئج يباةةةةلا بحثات ةةةةت   يةةةةاف عقةةةةتحيم بتوةةةةانات ت    
 بح  لا بح صفة لم   ع بحث    بت أوتس بحتحقبوت  بحث ثاا 
باةةلا  ةةن بلمربحةةلا بحةةثح  حبا باةةلا أ ةةحه و يلةةاشتحم بح تعةةب عقناةةت  ي 
بحثات ت  بح  عثتحأ لافض بحثات ت  و وىة  عباا عبشةا وببااةتق بلأ ةات  بحرئالةاا 
وبح ااك  بت أ ات   هعا  بعتح عقةتحيم بحثات ةت  بحة  علةعت بات ةت  بحعةرض و ل ةن 
عقتحيم ى ه بحثات ت      لا أوصت    ك  و و ططت  و و حقت  بين بحفآت  
 ول ىت 
وا  ن  ةن بلأوةهلا  بةت بحثةتحثين فهةف  ةت  ن بح   رض بحثات ت  و  
لمتح  و وبحاشطاط لمكيتح  ةن بحععةلا بنةت ً  بةت  ةت تم فهعةو  ا بلخطة   بلأبة   ىةة 
حرفةة   بحعرباةةا طتبةةاف بلخبحا قةةق  ةةن بحثات ةةت  أو بوةةاشحص  اةةتئج حةة   يباةةلا ععب ةة
    ن ا ت ث  ج  بحثت  يابحفا   اتق بلاوح اا  عهتح   هتق  بح حم  
 اثتق ص ا بحثات ت ه  بب
ىن بحا قةةق  ةةن صةة ا بحثات ةةت  ىةة   حاةةلا  بةةت أن  ةةت تحظةةو بحثتحةة   
ياعت ت     ت ى        بتحفعلا   ى ب ب ت  و ت ىذب اتن بحافل  بلمقتحم  ا بفًقةت 
 ةة   ةةت ىةة     ةة   بتحفعةةلا    ىةة ه بحتحقبوةةا بوةةاشتحم بحثةةتحث ن عقناةةت  حا تحيةةتح 
 ا  "ص ا بحثات ت   ن بح   قتح  " بحاثب
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بحاثبا  ى  طريقا حب ص    بت بات ت  صتةا حًقت بتواشتحبم أوةب ا  
 اعتح  بحطرق  يلاشتحم بحاثبا  حاق يةا بعلةتق بحطةرق بلماقتطعةا و  ثةلا بلمححظةت  
 61   بحعتحيتح  ن بلمشبرين   شتحبم  فس بلأوب ا و  ثلا بلمقتبحوبلمقتبح  أو بوا
 
 بحاثبا و وهمت وأ ت ك ب بحث  و تم بواشتحبم    ين  ن 
أ  عثبا  بلمصةت  و تباثةتق  صةتحبقاا بحثات ةت  بحة  أ رية   ةن طريةق بحا قةق 
و   ةةن بحثات ةةت  بحةة  تم بةصةة    باهةةت  ةةن بةةح   ةةتح   صةةت ق    ىةة ه بحتحقبوةةا
بحفةا   عهةتح   بحعتحيتح  ن بحطةحا  ة  بلمتحقوةين      قتقن بحثتحث ن  اتئج بلمقتبح
  ن ا ت ث  ج    بحثت  يا اتق بلاوح اا 
ا  طريقةةةا بحاثباةةة  ل ةةةن ى ةةةرب  بتوةةةاشتحبم أاثةةةر  ةةةن عقناةةةا رعةةة  بحثات ةةةت  
حب صةة    بةةت  فةةس بحثات ةةت   ل ةةن أن ي ةة ن بحانفاةة  أيًضةةت  ةةن طريةةق بتبااةةتق 
وبحا قةةةق    ىةةة ه بحتحقبوةةةا و  ةةةن أ ةةةلا بةصةةة    بةةةت بات ةةةت   قاقةةةا و بوةةةاشتحم 
ا وقئةاس قلةف بحبغةا ا قةت  ب بتباثةتق بحثتحث ن طريقا بلمقتببا    بحعتحيتح  ن بحطةح
   بحثت  يةةةابحفةةةا   اةةةتق بلاوةةةح اا  عهةةةتحبةقاقةةةا  ةةةن بةةةح  طريقةةةا بلمححظةةةا    
  ن ا ت ث  ج وا ح  بح تتئق بح  سعهت بحثتحث ن أتنت  و   ىف   بلماتحبن 
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 الرابع الباب
 عرض البيانات وتحليلها
 
  موضع البحث عهدعن الم .أ
 الثانويةالإسلامية الفتح  عهدمالنبذة تاريخية عن . 1
م الإسدديمك حدد ا ا، ه  ددك مالدد  ال ع دد  صددة   الثانويدد الإسدديم    عهدد م 
عدداو  لدد لددت حوحدد ح مددع ا  نددع ه مدد  مو (سددن)ٍ ا ا الصددة  ًدينام دداح ح ددال   دد  
 ار ًى ه قاي  ن جاراراحو ه مقاطع  نقاي   اجا مهاجي  في عه . يقع  ذا الد6791
لم مد  مادار   7ه لامبونج الجنوب   ه مقاطع  لامبونج في إن  ًن س ا. الدساف  بع  ا 
لددم مدد  لزادد  بندد ر لامبددونج   51م ندداب بددالو    ً  لددم مدد   521راديدد  إن دداى ه 
الانادديم مدد  رويدد   ًمثدد  اللرصدد اح ال اتدد ل الددت ا  ددارح  راجاباسددا ل فددافيح.
الذجددال إا الإسدديو الدثددا  لنمهددا مدد  ممددا ا رسدد  ا، صدد   ا، ع  دد  ًسدد م ً 
ا حع  ن َدا الإسيم   الصة  ح ا ا، بانالر َ الثانوي  عه   ةاب راس  ي  ه عق ح الد
 .الإسيو م   ج  ازد ار الاب ع   م   ج  إع اد الأج اه لدواص   رسال 
في الب ايدد  ه طبدد   ددذا النددوي مدد  ال ع دد م حدد رية السدد ة   ال ق   يدد  مددع  
تم حاب د  باندامج حد ريلا ليسد مك  6891الدسدج  لنالد  لأنلدا  .   ه في عداو 
لأنلا  ال ع  م  ًالد ع م.   في سنواح يسن  "الوسا "  ًالد رس  لنماى  5م ح  
ه بندداَب ع دد  ماالددع ا  نددع  ًمق)حاحدد   ًفَقددا ل  اددياح  ًال اددوراح في  3991عدداو 
عددددات ال ع دددد م الددددت طالبددددا ب عدددد ي  في نمدددداو الإدارل ه تم إجدددد اب حق دددد م   ًاددددواح 
ل فسددو ً ددع الد سسدد  مدد  ب دد ان)ي  حق  دد يو إا ب دد ان)ي  عصددايو. تم حسددج   
)ي  م  قب   ًزارل الأدياى في جمهوري  إن  ًن س ا بح ث لداى ري َدا  ًنمد  ًجود ب  ان
 ى يصدد ر اددهاداح لخا، هددا ه مددع الأ ددذ في الاع بددار  ى الخددا،و السددابقو مدد  
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الوسا  ت يم  ل يهم دب وو بح ث لاى م  الصعع الاس ن ار في مس ٌو  ع  . 
ح ا ا، ايها لن رس   صة   الإسيم   الثانوي  عه منذ ذلك الحو ه  لن ا الد
 الة ح. عه ح ا ا،  ًم صة   الثانوي 
 4002الإسيم   اب  اَب م  عاو  الثانوي  معه ل ع ي  لز ٌو الإسيو في  
ه تم اف  دددداا بانددددامج حيقددددد  دين دددد  يندددد ل إن دددددا   ددددا،و م رصصددددو في الع دددددوو 
حنة ددذ بانددامج  ةدد   ه تم  5002الإسدديم  . عددي ًل ع دد  ذلددك ه اب دد اَب مدد  عدداو 
القدا ى الخدداذ الددذٍ يهد ل إا إن ددا   ددا،و ه بالإ داف  إا حةدد  القددا ى قسددم 
ه تممنددددوا  يَمددددا مدددد  لشارسدددد  قدددد را م الب ولوج دددد   ًحع دددد م القددددا ى.   منددددذ عدددداو  03
ه تم اف  دددداا معهدددد  الةدددد ح ل ادددداح  ًالددددذٍ يهدددد ل إا حو  دددد  ددددا،و ه  0102
نولوج دا  ًلد يهم  يَمدا قد رل  لدل في لرداه ال ا ددو بالإ داف  إا فهدم الإسديو  ًال م
 العاب    ًالإلص   ي .
  الثانويةالفتح الإسلامية  عهدرؤية ورسالة أهداف م. 2
  . الاوي : اول  ه ذل   ه إلصازاح ه باق  ل قوي 
 :ا. الدهن 
 ا  سو ثقاف  الد ارس الإسيم   لنال  ل  ع  م الإسيمك1
الدع نددو  جم ددع مموندداح الددد ارس باع بار ددا الجهدداح الةاع دد  ا زيددادل تممددو 2
 الات س   في جع  الد ارس مال َا ل )ب   الإسيم  
ا  سدددو مهددداراح اللرصددد   ل اددديا الدددذي  ي ةوقدددوى في حاب ددد  الإم ددد اد 3
 ًالع وو  ًال منولوج ا
 ا حنم م الإدارل القاتن  ع   الد ارس بلم  مس ق 4
  . الأ  ال:
 ج   م  الد  ينو ه ذلك ًارص   ا  ق  1
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 ا حنة ذ الااب   بننط اوف  ًر س ا،2
  ا حنة ذ ال ع  م ع    ساس القا ى  ًالسن  3
 ا إرساب  سة ال ع  م الد رسك ا  نعك الإسيمك4
 ا  سو العن     ًن اتج ال ع م5
مندذ نلد  ا صدعوَدا   ًبوطَدا  الثانويد الإسديم   لةد ح ا عهد اده  حادويا م 
ح دث عد د الاديا ه  ًيعد ٌ ذلدك إا عد د الاديا بحدي الدسد قاي  ه بح دث مد  
ع َدا م  الخا،و في رح  هم في ف)ل حق  عد   الثانوي الة ح الإسيم    عه حمم م
علا سنواح.  ذا ما دفع ا  ة في نةة الوقا لداالع  ًمق)حاح ا  ندع  ًفَقدا 
بدا ب عد ي  نمداو الإدارل ه الدذٍ بد   ل  اياح  ًال اوراح في عات ال ع د م  ًالدت طال
ه تم  4102-9002.   في الةد)ل   ايد  سدي ًدجك الأسد اذ بواسا  3991عاو 
ان راا الس   الأسد اذ ل  دك صدي ودي  ه  ًمدنح حةويَمدا ل صدبح رت َسدا ل ن رسد . 
ًالأمدد   ددو  ندد  مددع  ددذا الق ددادل الج يدد ل ه سدد موى قددادرل ع دد  حددوفي الذددواب النقددك 
م  ًحمددوى قددادرل الددد ارس  ًنمدد  في رح  هددا  سددو  نلددا  ال ع دد م  ًالدد ع   ل  قدد و في
ع دددد  الدنافسدددد   ًال نددددافة مددددع الددددد ارس الأ ددددٌا . بالنسددددب  لأ ًل ددددك الددددذي  قدددداد ًا  ً 
 ر ه جنوا لامبونج  ك لنا ي ك: االة ح الن عه  صبفوا الات ة في م
 1.1الجدول 
 ر ه جنوا لامبونج ارت ة  ً رت ة ال واب ف ح الن
 م ل الولاي 
  اسم
 رقم
 1 ijdoreaS tayadiH lubA .HK 4991-3991
 2 A.M ,rusnaM hallayshkaY .srD .HK 9991-4991
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 3 )mlA( ymilaH miysaH M.HK 3002-9991
 4 I.dP.S ,bilohtuM halludbA .tsU 7002-3002
 5  .SMB normA .srD .tsU 7002
 6  riwanuM .srD .tsU 9002-7002
 7 I.dP.M ,nidduhelohs .L tsU 4102-9002
 الهيكل التنظيمي . 3
 الدع م  ًالخ ة   ال ع  ن  
م رَسا حاص و ع   درج  جامع   ه  ًدراسداح  83ي ار ماجس ي الة ح م  قب  
 م  الدو ةو الإداريو. 2ع  ا ه  ًدراساح ع  ا ي عنها 
 
  2.1الجدول 
  ال ع  ممس وياح  مهن 
 رقم اسم
 1 I.dP.S,buyA niholohS nihI بمالوريوس  الد رس ر س 
 2 I.dP.S ,bijaN nimA بمالوريوس م رس
 3 I.dP.S ,hamU hunimA بمالوريوس م رس
 4 I.dP.S ,DM hallufiaS feirA بمالوريوس م رس
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سر م سويرولامب Dra. Sri Nurhayati 5 
سر م سويرولامب Drs. Abdul Rahman saleh 6 
سر م سويرولامب Drs. Amron BMS, M.Pd.I 7 
سر م سويرولامب Edy Susanto, S.Pd.I 8 
   ف لا   نب سويرولامب Gunadi, S.Kom 9 
سر م سويرولامب Ida Farida, S.Pd.I 11 
سر م سويرولامب Muhammad Helmi, S.Pd.I 11 
سر م سويرولامب Ir. Heni Nurhasanah 12 
سر م سويرولامب L. Sholehuddin, M.Pd.I 13 
سر م سويرولامب Mihad, S.Pd.I 14 
سر م سويرولامب Moh Iqbal, S.Pd.I 15 
سر م سويرولامب Abul Banna, S.Pd.I 16 
سر م سويرولامب Ibnu Hajar 17 
سر م سويرولامب M. Saleh Iskandar, S.Pd.I 18 
سر م سويرولامب M.Syayid Sabik  19 
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سر م سويرولامب Mastur, M.Hi 21 
سر م سويرولامب Misbahuddin Nur, S.Si 21 
 ة تر عتان
ج انلدا  سر م 
سويرولامب Nanda Fajar Supriadi, 
S.Pd.I 
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سر م سويرولامب Rina Orihatin, S.Pd.I 23 
سر م سويرولامب Ruswan Syukur, S.E 24 
سر م سويرولامب Munawir, BA 25 
سر م سويرولامب Shofiyah Hasanah, S.Pd 26 
سر م سويرولامب Siti Uliyani, S.Pd.I 27 
لرادإ سويرولامب Saonih 28 
سر م سويرولامب Triska Retno Wulandari, 
S.Pd.I 
39 
 ة تر عتان
ايالا 
سويرولامب Zainal Arifin MD 31 
 24
 
 13  agoyarP rabaS بمالوريوس م رس
 23 iS.S ,hannaJ luhatfiM بمالوريوس م رس
 33 nasah damhkA بمالوريوس م رس
 43 hairabos sutaniyyaB بمالوريوس م رس
 53 .dP.S ,hamkihlA adiF بمالوريوس م رس
 63 C.L nnidduhilfuM بمالوريوس م رس
 73 afohtsuM irohglA بمالوريوس م رس
 83 namirduS بمالوريوس م رس
 dammahuM بمالوريوس رت ة الإدارل
 dM.A,nidduriohK
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 محالة الطلاب وأنشطة التعل . 4
  . حال  الايا
 554 9102 -8102ب ددددا إجمددددا  عدددد د الادددديا في العدددداو ال راسددددك  
. يدد م حوزيددع عدد د الادديا بددو الةصددوه بال سددا ًٍ. الادديا في الةصدد  1ارَصددا
طدددديا في الةصدددد   5لرنوعدددداح ال راسدددد . يوجدددد   5العااددددا  نددددان مددددا يصدددد  إا 
الحدددادٍ علدددار  دددك بددد امج الع دددوو الاب ع ددد ر  ًالع دددوو الاج ناع ددد ر  ًباندددامج ال اددد  
ان لرنوعددداح فقدددط في الددد ع م.  نددد 4ه  في الةصددد  الثددداه علدددا  ندددان  )LBA(
 لرنوع اى دراس  اى ل ع وو الاب ع    ًدراس اى اج ناع  اى لم  لرنوع .
                                                             
1
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  1.3الجدول 
 رقم فص  الاجاه النساب
 62 33
 (علالا  X
 الع وو الاب ع   
 1
 74 27
 (علالا  X
 الع وو الإج ناع  
 2
 22 23
 )احددددددددددددد  علدددددددددددددا( IX
 الع وو الاب ع  
 3
 05 45
 )احددددددددددددد  علدددددددددددددا( IX
 الع وو الإج ناع  
 4
 44
 
 91 22
الع وو  )اثناعلا( IIX
 الاب ع  
 5
 34 53
الع وو  )اثناعلا( IIX
 الإج ناع  
 6
  الدب ا 702 842
 
 ما.  نلا  ال ع  
 . الدنا ج ال راس  1
  51.70 الساع  يب   جم ع الايا ال راس  في
 . يددد م جعددد  جدددو ممددداى الددد ع م مكةمددد َا ه مثددد  الدمددداى الدددذٍ يددد م ف ددد  صدددنع 
 ًالم اسك  ًيواج  ل  منهنا الآ ا  ً يواج  ل  السبورل.الاا لاح 
ا.  نان مساع  الدع م (فص   ًاح  مع م رس  ًاح ا. الذ ل م  ذلك  و 
 حوج    ًم اقب  الايا في م ابع  عن    ال ع  م  ًال ع م في الةص .
 . يقاو ل  درس ل ق  م الدو وي  ًالواجباح  ًا  باراح الةص  ال راسك. ي م 
ال ق د م  ًالواجبداح (الد رجاحا لأ ًل داب الأمدور /   ًل داب  مدور الاديا عدا ن داتج 
 في  ًقا جمع بااق  ال قايا.
 54
 
د. في  ًقا الحصوه ع د  بااقداح ال قداريا ه يد م ح  ًيد    ًل داب الأمدور /   ًل داب 
 مدددور الاددديا تع ومددداح حدددوه ال قددد و الهددداز في حع دددم  طةدددالذم  ًمع ومددداح حدددوه 
 حاويا الد ارس.
 في   الايا الذي  ياحمبوى ان هالاح لقواع  الد رس  في دف) ي. ي م حسج 
ا.  ًالادديا الددذي  لا يدذ بوى إا الد رسدد  ع دد  ال ددوا  ه يدد م يحالدد  الاددل داا 
 اس  عاب   ًل اب  مور م /   ًل اب  مور م إا الد رس .
 . الدنا ج الإ اف  2
نلددددددا  يلددددددارن الادددددديا  ددددددار  سدددددداعاح ال راسدددددد  في لرنوعدددددد  م نوعدددددد  مدددددد  الأ
 اليمنهج   ه   ًك:
 ريا   (الماراح   ً العج   الدق س ا .ا1
 لال الصالاح  .ا2
  الالز .ا3
 الصفاف  .ا4
  ة   .ا5
 . لشارس  العبادل3
 الص واح حص ك جماع  ل  يوو .ا1
 حة  القا ى  ًالصيل .ا2
 سيمكالإ اجو  ا  ق .ا3
يدد م داتَنددا لجابددد  الجددو الإسددديمك قدد ر الإممدداى بدددو الادديا  ًالاددديا  
الآ دددداي  ه  ًالادددديا الددددذي  لدددد يهم م رسددددوى / مو ةددددوى في جامعدددد   ًالد رسددددوى 
ًالدع ندوى / مو ةدو جامعد . نمد  رويد   دذا الجدو الإسديمك مد   ديه الم نداح 
َمدا إنلداب الجدو ًال نة  ًالدواق   ًالس ون بو الايا  ًالدع نو / مو ةك. يد م  ي
 64
 
الإسيمك م   يه السنع  ًالاوي  ه ح ث ي م حموي  الجو الإسديمك داتَندا قد ر 
  .الإمماى بو الايا  ًالايا  ًالايا  ًالدع نو / مو ةك  ًالدع نو
 الجدول 4.1
 الأنلا  ال وم   الايا الة ح بلم  عاو  ك لنا ي ك.
 
 رقم  ًقا النلاط مماى مع وماح
 1  03.40-00.30   ال  صيل   مسج  
 2  00.50–03.40  صيل الصبح  مسج  
 3  54.50–00.50 قا ل القا ى   مسج  
الإس فناور 
الأل ر 
   ًيا
 4  05.60–54.60 إع اد الصباا  جال  ًمابخ
 5  00.70–05.60 م اسم في الصباا م  اى 
 6  04.90–00.70 حع م  ًال ع م م رس  
 7  00.01–04.90 إس)اح  الصباا  - 
 8  00.21–00.01 حع م  ًال ع م م رس  
 9  03.21–00.21 صيل الم ها مسج  
 11  00.31–03.21 إس)اح   ًحنا ًه الا اب مابخ 
 21  02.41–00.31 حع م  ًال ع م م رس  
 21  00.51–02.41 إس)اح  ً إع اد الأنلا  مساب  جال 
 31  03.51–00.51 صيل العصا مسج  
 41  51.61–03.51 بانامج ال ا  مسج  
 51  03.71–51.61 الايا   م  اى 
 74
 
 61  00.81–03.71 إع اد الدساب  جال 
 71  02.81–00.81 صيل الدااا مسج  
 81  01.91–02.81 قا ل القا ى مسج  
 91  03.91–01.91 صيل العلاب مسج  
 02  03.02–03.91 إس)اح   ًحنا ًه العلاب  جالر مابخ 
 12  00.22–03.02 حع م ال  ر لزا ال مسج ر م رس  
 22  00.30–00.22 إس)اح  ال    جال 
 
 الثانويةالإسلامية  المعهدالمرافق والبنية التحتية  أحوال. 5
 5.1 الجدول
 ه جنوا لامبونجالثانوي الإسيم    ر انالة ح  عه الد اف  ال ع  ن    ًالبن   ال ف    لد
 م) مابع 0061 مساح  البناب
  ي 1 بحاف  رت ة الد رس 
  ي 1 بحاف  الإدارل
  ي 1 بحاف  الد رس
  ي 41 فص 
 84
 
 حاج  ج  ل  1 بحاف  الدر ل
 حاج  ج  ل 1 بحاف  الدر ل ال ا 
  ي 1 بحاف  الدر ل المنب وحا
  ي 1 الدم ب 
  ي 1 بحاف  القاع 
  ي 1 مال  طلا
  ي 1 مسج 
  ي 61   جال
  ي 2 مابخ
 - غرفة مجلس الطلاب
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 1.3الجدول 
 عه لدام اف  
 اللًا ط
 
 اسم الااف  ع د
 حماو الد رس 2  ي
 حماو الايا 12  ي
 م  اى الحة  1  ي
م  اى المال  1  ي
 الااتال
 م  اى ال نة 1  ي
 م  اى لال الق و 1  ي
 
ج ددد ل تدددا  ثانويددد الةددد ح الإسددديم   ال عهددد حالددد  حع دددم ال اددد  العاب ددد  في م 
يمةك ه لم  الايا ما زالوا في الح  الأدنى مد  حاب د  ال اد  العاب د  في  نلدا هم 
ه لا يدد اه الع يدد  مدد  الادديا يسدد ر موى ال ادد    اابددال وم دد . في  نلددا  حع ددم الخ
 05
 
الإن  ًن سددد  .  ًلمددد   ندددان  يَمدددا بعدددك الاددديا الدددذي  نمدددنهم ال فددد   بال اددد  
 د  ه بدالابع  د لاب الاديا بحالبدا َمدا ي د ربوى  ًنةمدوى  ًيوجهدوى ال وج د  مد  العاب
الدع دددم  ً الدددد رس الددد ي .  اصددد  بالنسدددب  لاددديا م رسددد  ع  دددا ه مددد  المدددا ًٍر 
ًال  ل   ع   اس ر او العاب    ًالإلص   ي  في  نلا هم ال وم    بحي دا مد  الأنلدا  
 تا في ذلك الخاع  ً لزا ال.
 ناتعرض البيا .ب
لنا ق   في الدناقل  السدابق  ه اسد ر و البداحثوى في  دذا ال راسد  نوَعدا  
مدد  البفددث النددوعك. ح ددث ياددام البدداحثوى مبااددال في الحقدد  لاويدد  المددوا ا الددت 
    في  ذا ا اه.  ذا لأى البداحثو  صدبفوا  د ًاح رت سد   في البفدث الندوعك 
 ه لذلك لا نم  تمث  هم.
ب انددداح الدددت حصددد  ع  هدددا  دددذا الباحدددث مددد   ددديه تم الحصدددوه ع ددد  ال 
ثي  طام.   ًك طايق  الدقاب د   ًطايقد  ال وث د   ًطايقد  الديحمد . مد  الع يد  مد  
ه لند يا  الخلاب الذي  ي مونوى م  الأسد اذ إيهدو ادولو  يدوا ه إس   دٍ  ٍ
سدد اذ  مددو لص ددع لندد رس ل ادد  العاب دد  ه  ًلددذلك رتدد ة م فدد ثك الأالةدد ح  عهدد لد
 ر ه جنوا لامبونج. االنال ا  ه  ًطيا م رس  الصعود الإسيم   الة ح 
باس ر او الثانوي  الة ح الإسيم    عه  ى  جٌا الباحثوى بحثَا في م بع  
مقددابيح م عنقدد  مددع الدرددلي   ًالديحمدداح  ًالوثددات  بحددي الدلددارل  الد ع قدد  بعن  دد  
ه نمد  ًصد ن داتج البفدث ع د   ثانوي الة ح الإسيم   ال عه في م  اابم الخحع  
 النفو ال ا :
  العربية لرفع مهارة الكلام ةخطابم ال. تحليل تخطيط تعل 1
  الخاابم  .    ال حع  
 15
 
م  ك  ًاح ل م  الأا اب الات س   الدت ،دع  ى يعافهدا  ًنققهدا الدع دم    ال ال ع  
س فص  ادر مدا قب  ال  رية. لأى الذ ل  و  ساس الو  ة  ه مع الذ ل ه 
 ع   فمال لإدران الالجاا الذٍ ،ع تماياا  ًالنقا  الأ يل الت ،ع  ق قها.
 الثانوي الة ح الإسيم    عه في م  اابعام  ل   ريع ع   الخالأ  ال ال 
  ك:
 حتى ي نم  الايا م  ال  ريع عق  ا. .ا1
 افذ نةسك .ا2
 . ابالجاو ع   نق  فمال  ً  فمار م   يه الخ .ا3
ع د   الثانوي الة ح الإسيم    عه في م  اابم الخفي حو  ى    ال حع   
 ًج  الخصوذ  ك:
 . بالمك ي نم  الايا م  فهم  نماط الجن   في الخا .ا1
بلددم  صددف ح   بداقدادر ع دد  القد ابل ه ل ابدد  الم نداح / الجندد  في الخا .ا2
 ًصف ح.
في القددا ى  اابدد ًالبفددث عدد  م اجددع الخ لمددك يدد نم  الادديا مدد  فهددم .ا3
 ًالح يث.
حتى ي نم  الايا م  ال صال في القا ى  ًفهدم  ًاسدع لدعداف هم ال ين د   .ا4
 2بح ث يس ن  ل  س ولهم ع   اللايع  ال ين  .
 ا.   ي  تخص  الوقا
الةددددد ح  عهددددد في م  اابدددددم الخف ندددددا ي ع ددددد  بحسددددداا تخصددددد   ًقدددددا حع  ددددد 
مداحو في الأسدبوي ه  ًذلدك في   اابدم الخحنة دذ  نلدا  حع  د ه يد م الثانوي الإسيم   
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الجنعد  في السداع   ل  د في  00.22إا السداع   03:02 ل  د  الثيثداب مد  السداع 
 .00.22إا الساع   03:02
بعددد  الاطددديي ع ددد  تخصددد  الوقدددا  عددديا ه يوجددد  الدددد با إا الحايددد  في ا   دددار 
 الدو وعاح الت يخ ار ا الايا.
فقط في الد ارس الاي   ه   اابم الخإا ذلك ه لا ي م حوفي حع   اف  بالإ 
الإسدديم    يَمددا ه ع دد  الأرجددح يهدد ل إا زيددادل  الثانويدد ًلمدد   يَمددا في الددد ارس 
 الثانويد  عهد في ن داتج الد  اابدم الخنةسدها. حع  د الثانويد  معهد  في  اابدم الخإثد اب حع  د
 3م الد ل ج   ج َا.الإسيم   الت حمها  ًفَقا ل ق  
 . الخااب م . ال فمي ل ع  
مد   جدد   ى حسددي العن  دد  ال ع  ن دد  بلدم  ج دد  بالنسددب  لذددذا الدع ددم  ً  
مددد  بددو  مدددور م الددد ب ا في معهدد  الةددد ح حقددوو ب جن دددع مموندداح  دال تخاددد ط الدد ع  
  دددٌا : ح دددث  ى ن ددداتج الدقاب ددد  الدددت  ج ا دددا الباحدددث مدددع رتددد ة مددد ابا في معهددد  
 الة ح  ك لنا ي ك:
قبدد   ى  حع ددم ه مددا ،ددع  ى  جهدد ا   لا َ ددو   يدد  الدمدداى ه   ندد ما ” 
الايا بإقام  ح ق  صة   إذا لاندا موجدودل في الدسدج  ه  ًإعد اد ل دع 
إذا لدد و الأمددا  ً م اجددع مدد  القددا ى المدداا  ًالحدد يث لنصدداتح   بدداعدد  الخا
ً رويد  الددواد الدد اد حوفي دا.  فعد  ذلدك ل سده   الأمدا   بامع زل لإلقاب الخا
 4”.مًلنب   حوج هك عن  حوج   الةص   ًالدسج  عن  ال ع  
 م  و:بناَب ع    ذا الدع وماح ه ما ،ع إع ادا قب  ال ع   
   ي  الدماى .ا1
                                                             
3
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م ح  ًثددد  ه  ًلدددذلك في الةصددد  ال راسدددك الدمددداى عبدددارل عددد  موقدددع لددد ع   
ق  م نماو حق  م ن اتج ال ع م مباااَل م  قب  الدع م  ً الد ابي م  ًالدسج  ه  ًي م ح
ه  ًلدددذلك ال)ح دددع مددد     ددديه الحمدددم مددد   ددديه الدمهدددا ه  ًل ة ددد  إلقددداب  اابددد
 الةص .
 ااب م الخد. حق  م ن اتج حع  
م إا   يد  قد رل الاديا ع د  إحقداى الددادل  ً يه ل حق  م ن داتج الد ع   
ن ددداتج ال ق ددد م ه نمددد  ميحمددد   ى الددددواد  ًالدوا ددد ع الدددت تم الدو دددوي الدقددد و. مددد  
ا   ار ددددا ت حصددددد  بعدددد  إا الحددددد  الأقصددددد  ه مدددد   ددددديه حق دددد م ن ددددداتج الددددد ع م ه 
 س فص  الدع م  ً الدع م ع   فوات  لبيل ل نة ذ بانامج  سو مناسع.
ل فسدو   ًسددو جددودل   الخاابددم ،دع دعددم الاسد ةادل مدد  ن داتج حع  دد 
 )MPS(م مدد  قبدد  الادديا  ًالد رسددو  ً الددد ابي ه لر ددة رعايدد  الادديا الدد ع  
 5.الوال ي ه  ً رت ة الد رس (لر ة رعاي  الاياا ه 
 العربية لرفع مهارة الكلام ةخطابم ال. تحليل تطبيق تعل 2
م ممونَدا مهَندا ل اايد  في  ق د  جدودل لساجداح حصبح  نلا  حنة ذ الد ع   
م بلم  مناسع  ًمثا .  ًبال ا  ه حنة ذ  نلا  حنة ذ ال ع  ال ع  م. لذلك ه ،ع 
قددادري  ع دد  حاب دد  النمايدداح الد ع قددد    بيع  ى يمددوى لدد  مدد  الد رسددو  ًالدددد،دد
 م.م في  ًاقع ال ع  بنماي  ال ع  
 م في الةصدددد   ً في مسدددج ه عندددد ما يمدددوى الدع ددددمالنلددداط حاب دددد  الددد ع   
الدذٍ يسدنح ل اديا ب ادويا قد را م ع د  م بحاجد  إا إدران  دًا ل ممداى الد ع  
النفددو الأمثدد   ًإزالدد  جم ددع العقبدداح الددت نمدد   ى ح دد ا   مددع الادديا في حنة ددذ 
لدددذلك ه عنددد  حنة دددذ  .مم ه  ًحدددوفي ال سددده يح الدددت حددد عم الاددديا في الددد ع  الددد ع  
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م ه مددد  المدددا ًٍر معافددد  المدددًا ل  ًالدلددال  الدددت  ددد   عنددد  الاددديا عنددد  الدد ع  
 م. ع  ح ً  ال
ه ح من  الثانوي الة ح الإسيم    عه في م  الخاابم في حنة ذ  نلا  حع   
  دد  ه قدد ابل القددا ى المدداا هم الاف  احالع يدد  مدد  الأنلددا  الددت حلددن   نلددا  الدد ع  
م ه  ًلددذلك الأسددال ع  ًال قن دداح الدسدد ر م   ثندداب ه إبحدديم  نلددا  الدد ع    بدداالخا
 م.عن    ال ع  
  الخاابم حع   .  اواح في 
 ما ف ح  نلا  ال ع  1
 م ابا يقسم لرنوعاح الةص  ل ايا . ا
 ق  م ابي      ًق ادل الصيل   ، ع الايا في انسجاو حاو. .اا
 نما رت ة الةص  حمور الايا . ا
الدددت   بدددايااددد  زعددد م الةصددد   ً يعدددو  صددد قابا ل م ددد ةهم بإلقددداب الخا .دا
 . باًحي ًل القا ى الماا ه  ًثيث   اراذ لإلقاب الخا ة ه ا  رت ةحوج  ف ها 
  الخاابا حس  م مواد 2
إى الددد ابي  نددا  ددو  ًاجبدد  في حع يدد   ًالسدد اال ع دد  لدد  لرنوعدد  صددة    . ا
 م باايق  منمن  ًس س .بح ث ي م ال ع  
،دع  ى يمدوى الاديا الدعدو قدادرَا ع د  إحقداى   ًى يمدوى قدادرَا ع د   .اا
 ح الدواد  ًفَقا ل نو وي الدر ار.حو ح لز ويا
 ً ددددح سددددان)ٍ الدددددواد الددددت سدددد  م حسدددد  نها   يسدددد نع إل هددددا الادددديا  . ا
 الآ ا ًى.
 ا إبحيم الأنلا 3
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سدان)ٍ الدذٍ ي قدك  اابَدا ي د ح الةاصد  ل اديا الآ داي  ليس ةسدار  . ا
 ع  لز وياح الدواد الت ت ي م فهنها بع .
 تم حع و الايا لاس ن ا  حوه الدواد الت تم حس  نها. .اا
الد ابا ياا  الايا ل ج وس بلم  منمم قب  إبحيم ال ع م  ًيم   . ا
 الد ابا نص ف  صايل  ً حق  م ل  فص .
 6.سيوًال بالصيل  الخاابم حع    يا   الد با  .دا
 ااب م الخا. مواد حع  
س  م حسد  نها مد  قبد  الاديا ه بح دث لد  الدواد  نا  ك مادل حع  ن    
م ه ،ددع م إذا ت حمدد   نددان موا د ع  ً مددواد تم حسد  نها في الدد ع  يد م حنة ددذ الد ع  
 ى ح دٍ الدو وعاح  ًالدواد إا الذ ل بح ث يموى ل نادل ممان  مهند  مد   جد  
  الخااب م ق      ال حع  
في ادم  ل داا   اابدالخ الد ع  م بلم  عاو ه تم حاح دع مو دوي  ً مدادل 
م  ًحاددددويا اله ددددٌو الدددددادٍ /  ً ل دددداا لدددد ل   ه حددددتى ي سدددد  ل ادددديا فقددددط حع  دددد
 ل نو وي بالإ اف  إا حس  م الدادل.
 دك ل دع عد   الثانويد ل ذالةد ح الإسديم  عهد الم  باح الدس ر م  في م 
 .القا ى الماا  ًالح يثًقص الاسوه  ً   ذ م اجع م    باالخا
  الخاابم  . طايق  حع  
م  دددو  ندد  نمددد  ل ادديا الآ ددداي  اللددكب الألثدددا  ع دد  في عن  ددد  الدد ع   
م ابع   ًفهم ل  مادل م  الدو وي الدق و ه  ،ًع  ى حموى الاايق  الدسد ر م  في 
 م مق م  في حق ا الدواد الد اح  ل ايا.عن    ال ع  
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قهدددا لددذلك ه نمدد   ى يمددوى لدد  عددا حقدد نك ل اايقدد  الددت يدد م حاب  
طاقَا لس  ة  ل اب قها ه  ً يخ   ق  ي َع  نماي  الدنارس  ه لأى  ندان الع يد  مد  
العوامد  الدت حد ثا ع دد  لالدهن د  ل ن فد   ه  ًحالد  الادديا ه  ًالبن د  ال ف  د   ًمددا 
 إا ذلك.
ًفَقددا ل ةسدددي الأسدد اذ  مدددو لص دددع م رَسددا ل اددد  العاب ددد  بالإ دداف  إا لر دددة رعايددد  
 :في م رس  الة ح الإسيم    )MPS(الايا 
في اددددداا لز ويدددداح مدددددادل   الخاابددددم ح نثدددد  الاايقدددد  الدسددددد ر م  في حع  دددد 
في مس نع بس ط  ًلمن   ًا دح ًسده  الةهدمه    يَمدا   دذ  مث د    الخااب
 ً مصددادر   ددٌا  ًلددذلك  مث دد  مدد   يدداح قا ن دد .   بددامدد  ل ددع عدد  الخا
 عن  ا فقط ااا السان)ٍ اله وياح الواردل ف  .
يا لادددد اب دددد  يسدددد ر مها الادددديا في إلقدددداب  الدددذا فددددإى الاايقدددد  الددددت 
حسدد ر و ال عددا ًى بددو  الثانويدد الةدد ح الإسدديم    عهدد في م  بددا ا الدد ع  م   دداي  في
 )EmoprEmre(بلدم  ارلجدا   طايقد  ً )Imprompru("طايق  ارلجدالا 
ا  دك الاايقد  الدت يد م حع نهدا Imprompru". الاايق  الدت مداح يندا ارلجدالا (
د ًى  مدي  ًفجد ل ه في  دذا الاايقد  لا يقدوو الد فد   بإعد اد اللندامج النصدك ه 
لا يقدددا  اللندددامج النصدددك ه  لا نةددد  اللندددامج النصدددك. يةمدددا الد فددد   فقدددط في 
لدددددت يابحدددددع الدسددددد نعوى في ال فددددد   عنهدددددا عنددددد  دعدددددو م مددددد  ق بددددد  الدلدددددميح ا
 7الدم  .
ارلجدا   دك عبدارل عد  اسد)اح ج   ل م نداح يد م ف هدا  في حدو  ى طايقد  
فقدط في ادم  لسادط حةصد  ك  ًنقداط داعند . يندذا الاايقد  لا   الخاابحق ا مواد 
ه يد م   ل  م حس  نها. عن  إلقداب  اابد  ن ا  الد ف   إا حة  لز وياح الخااب
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مباااَل  لا حمها الديحماح إلا عن  الحاج . لنا   الخاابحاويا إطار لز ٌو ن 
  د ًى الحاجدد  إا  ددتمددنح  ددذا الاسدد)اح ج   ل ن فدد   الحايدد  في حسدد  م مددواد  ااب
 الذٍ  لقاا.  ماادرل  ً     ع  لز ٌو  بحا الخااب
 العربية لرفع مهارة الكلام ةلخطابام . تحليل تقييم تعل 3
ر جنوا لامبونج  و حق  م لنجاا  افي معه  الة ح ن ااب م الخحق  م حع   
لدعافد  مد ٌ لصداا الخاابد   م. يد م إجد اب حق د م لد ع  الخااب  مالايا في ح قك ال ع  
 رل بدوبا ع د  معافد  مسد ٌو القد اًل سه   الدع م  ً الدد  ااب م الخالايا في حع  
 .ااب م الخالايا ع   حع  
يمددوى  اابدد م الخ ددار  الدددنهج ه فددإى نمدداو حق دد م حع  دد اابدد م الخلأى حع  دد 
م ه يقوو الدع م  ً الد با ب ق  م ل  فص  مبااال.  ٍ بع  الان هاب م   نلا  ال ع  
. لق دددداس مسدددد ٌو قدددد رل   ًاصدددد    ًل ددددك الددددذي  ي ق ددددوى  اابدددد بلددددم  مبااددددا ه
الةددددد ح  عهددددد في م اابددددد م الخوى حق ددددد م حع  ددددد ريسددددد   ه يمدددددال  اابددددد ا في الخالادددددي
   . بالنسدب  لددا سد  م ًصدة بدام  الدمها  ًالايقد  عند  إلقداب الخا الثانوي الإسيم   
 لال ا :
  . ممها
ميبدة  ن قد   ًمهذبد  باسد ر او ما وا لاس ر او  الخااب الدمها عن   
نمد  حق  ننددا  ً روي ندا مدد  . لأندد  مد  الدمهددا ه بحند ه / ا ًه قند  ه سددا   نسدولق
 م  الدمها. س م  حولنا ب ننا بالةع   ً تقب  النا
  اابالخ ا. نعوم  عن 
في  ًقا إج اب البفث الذٍ  ج اا الد ل ه يكنما إا ال ق د م مد   ديه  
 ً د ًى الدسد ٌو   الخاابدم  الد ف   سدواب لداى ، د  إيصداه مدادل   نعوم  الخااب
الدا وا تع    دا م دوحا  ً بحدي  ًاثد . لأى ال ق د م مد   ديه الايقد  عند  إلقداب 
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في الوقا الذٍ  نه  الايا ال ف  . الدواد م  الدو وعاح الت تم نق ها    ااب
لةم دا.  الخاداانم   ى  ةد  الاديا الآ داي . يد م حق د م طيقد     يه الخااب
 8ً م ابا ال وج    ًالدلورل لجن ع الايا.مع ذلك ه يوفا م ف   
 تحليل البيانات -ج 
 العربية لرفع مهارة الكلام ةلخطاباالتعل م . التخطيط 1
  الخاابم  .    ال حع  
ًا ددَفا  ًفهَنددا مدد  قبدد    م الخاابددًفَقددا ل ن لدد ه لدداى الاددا مدد  حع  دد 
. الذدد ل الوا ددح الثانويدد  الةدد ح الإسدديم   عهدد ع نددو / الادديا  ًالادديا في مالد
م  فمدد . يدد م حع دد م الادديا ً ًفَقددا ل وج دد  اللنددامج الدو ددح سدد جع  عن  دد  الدد ع  
 ل ة فقط للفذ الدثقةو  ًلم  حا ي الس ون  و مق اس لنجاا اللنامج.
 حددد   سدددباا  هدددور ملدددميح لس  ةددد  في الإدارل ال ع  ن ددد   دددو لشارسددد   
لدواد ب لا َم  لجه   الايا مد  ح دث المةدابل. م الت حال   لثا ع   إحقاى اال ع  
ب نندددا مددد  الناح ددد  النمايددد  ه فدددإى ال ع ددد م  دددو حوج ددد   ر ًاا   ًجسددداو الاددديا مددد  
 دديه الدد ع م بح ددث يمددوى لدد يهم لةدداباح  ًفَقددا لدددوا بهم ه مثدد  الها دداي  ه   ًى 
 يصبفوا مع نو ه  بحي م.
لرهددددد   يَمدددددا لدددددذلك ه لا يلدددددم  ال ع ددددد م الدددددذلاب ففسدددددع ه بددددد  إنددددد   
بالمةداباح  ًالقد م الأ يق د  ه فمدي َعد  حمدوي  اللرصد   الدت لجع هدم ي ن عدوى 
. رويدد  الاددا مدد  ال ع دد م  ددو حا ددي في السدد ون ه   9ينويدد  قويدد   ًثقدد  في لةدداب م
الإسيم    و الألثا مثال   ه لأى  الثانوي نم  القوه  ى نموذ  ال ع  م في الد ارس 
 الس ون ي م حنة ذا بالةع  باايق  حق ق  .ال)ل   في حا ي 
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  الخاابم ا. مواد حع  
ه حد عم الددادل  ق د    د ال حع دم  الخاابدمع الان بداا إا لز ويداح مدادل  
. عدي ًل ع د  ذلدك ه الثانويد  الةد ح الإسديم   عهد الت ي عو  ق قهدا في م  الخااب
القددددا ى  بحي ددددا مدددد  الم ددددع فددددإى الدددددواد الددددت يدددد م ال قاطهددددا  ددددك مددددواد حلددددي إا 
 .معه س ر م  في الد
مدد  الد لدد   ى الاطدديي ع دد  لز ويدداح الم دداا الداجعددك الدسدد ر و ج دد   
ًلامدد  مدد  ح ددث قواعدد ا  لز ددواا ه لمندد  لا يدد اه بحاجدد  إا الإبدد اي  ًال وج دد  مدد  
الدددد ابا لإ ددداف  الد يددد  مددد  الأمث ددد   ًالجنددد  الد نوعددد  الدددت حسددد ن  إا اللدددعور ب نهدددا 
  ر و ع   ناام  ًاسع في الح ال ال وم   ال وو.حس
  .   ي  تخص  الوقا
  يدددد  تخصدددد  الوقددددا  مددددا لشمدددد  ه لأى الدع ددددم / الاالددددع قدددد  حدددد د  
حساا تخص   ًقا ال ع م. م  الدهم معاف  عد د الاج ناعداح الدت سد عق  مدع 
 الايا ه  ًلذلك ،ع  ق   إلصاز الدواد.
  الخاابم د. حاح ع  جه ل حع  
ج د َا  الثانويد الة ح الإسديم    عه في م  اابم الخلاى إع اد  د ًاح حع   
ل ااي  ه لأن  تم ال راد ط لذدا مندذ ب ايد  العداو. بعد  ذلدك ه سد  م حق د م الدلامج في 
م الدبااا ه بح ث يموى  نان  سد  في اللندامج / الاج نداي القدادو. إذا  نهاي  ال ع  
 سدد نها مددال   ددٌا ه  ًلمدد  إذا ت حمدد  الددلامج لانددا الددلامج إ،اب دد  ه ف جددع 
 فعال  ه ف جع  س نها.
،ع حق  م ل  بانامج ي م حلا    ل ف ي  فعال   . النلاط ال ع  نك  و  
باندددامج  ًحق ددد م يددد م حنة دددذا ل ف يددد  مددد ٌ لصددداا اللندددامج. يكعدددال حق ددد م الأنلدددا  
 ك جم ع مموناح اللنامج  ال ع  ن   ب ق  م اللنامج ال ع  نك.    ال  ذا ال ق  م
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ال ع  نك. ال ق  م ل ة فقط في الن اتج  ًلم   يَما في العن   . ي دٍ حق  م الن داتج 
تةادا إا  ى يموى الايا داتَنا لدب  فد اب ل ةلد  ال ع  ندك ه لأى العن  د  الدت 
 حقع ع   عاح  الدر  لا ي م حق  نها.
 مي.   ي  الدسات  الت ح عم حق  م ال ع  
يبددد ً  ى ال ق دددد م الدددذٍ تم حنة ددددذا قددد  تم ال رادددد ط لددد  بلددددم  جدددد ٍ.  
بلم  عاو ه ت ي م حصن م اللامج  ص َصا ل  ق  م ع   الابحم مد   نهدا ت   دٍو 
ع ددد  عناصدددا ال ق ددد م بلدددم  مباادددا. مددد  الوا دددح  ى الدددلامج الدنةدددذل في الدددد ارس 
 الثانويدددد ح في الددددد ارس الإسدددديم   حسدددداع  في حع يدددد  قدددد رل  ًق ندددد  المةددددابا الثانويدددد 
 01الإسيم   الت حنةذ عن    حق  م  لثا تخا اَا.
 العربية لرفع مهارة الكلام ةالخطابم . تنفيذ تعل 2
 الخااب  مال ع    .  اواح في  نلا 
 الثانويدد الةدد ح الإسدديم    عهدد في م اابدد م الخاح حنة ددذ حع  ددح ادداب   اددو  
 معهدد م في ع  الأسددة النمايدد  ه لأى الدد  مددع النمايدد  الددت قدد مها البدداحثوى في فصدد 
الإسديم   تم حنم ند  بلدم  ج د  ل اايد  ه  ًقد   ثبدا ذلدك بوجدود جد ًه  الثانويد 
حع  نك ه  ًج ًه زم  منمم  ًمنمم  عماب      ال  رية م   و بالةع  /  لاب 
 .ااب م الخال ف    الت ح عم  ق   حع  في لرالا م  ًبن  هم 
 الم اا لناجعا. مناقل  
إا   بددامناقلدد  الم دداا لناجددع ق مدد  الادديا في حقدد ا مددواد عدد  الخا 
ًل ددع القصدد النبويدد   ًالقددا ى  ًالحدد يث    بدداالدسدد نعو باسدد ر او ل ددع عدد  الخا
في حقلدددي قواعددد  اله دددٌو  لز دددواا في   لنمدددل ل صدددوح ل وصددد   لز ويددداح الخاابددد
  الخاابدد  في حوصد   لز ويداح مدواد ذلدك. قداو الدييد   يَمدا ب وج د  مدا تم اسد ر ام
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ل اددديا.   ه في إعاددداب  مث ددد  ه  ندددان بالةعددد  الع يددد  مددد  الا  يفددداح الدددت تم 
العثدددور ع  هدددا في الح دددال ال وم ددد  ه  ًلمددد  لا حددد اه بحاجددد  إا إثددد اب مدددال   دددٌا مددد  
 الم ع الأ ٌا الت ح عم.
 عهد في م  اابدفي الأسداس ه في الدناقلداح العامد  مد  مصدادر م اجدع الخ 
ه نمددد  القدددوه إنهدددا ج ددد ل جددد َا ه ح دددث يقدددا  الاددديا  الثانويددد الةددد ح الإسددديم   
الت ي م حع نها ه   ي م فهنها ه   يثبا / ياب  مع ق رل  ااالز وياح مواد الخ
 . الايا ع   إلقاب  ااب
  الخاابم  . طايق  حع  
  ،دددع  ى  م.م  ددك  دال حسددد ر و في  ق دد    ددد ال الدد ع  طايقدد  الددد ع   
حمددوى الاايقدد  الدسدد ر م   ًفَقددا لمددًا ل الادديا ه  ًقدد رل الادديا ه  ًاح  اجدداح 
الذٍ س  م حس  ن . بح ث نم   ق د    الخاابم الايا إا لز ٌو الدادل م  حع  
 م ع   النفو الأمث .   ال ال ع  
الةددددد ح  عهددددد في م  الخاابدددددم الددددددواد  ً الددددددواد الدددددت يددددد م حسددددد  نها في حع  ددددد 
ً " القدا ى"  ً الحد يث "لرادواح   الخاابدحسد ر و ل بَدا عد   الثانويد سديم   الإ
 عدديا ه  ًبال دا  فددإى الاايقدد  الدسدد ر م   دك طايقدد  لس  ادد  ه   ًددك   اابددم الخلد ع  
 .EmoprEmreً طاق   Imprompruطاق  
 ا طايق  مالج  1
لز دٌو ي م اس ر او  ذا الاايق  م  قب  الاديا / الد فد ثو في اداا  
  ه ع   الابحم م   ى  دذا الاايقد  مالج د   ً بد  ًى إعد اد ه ،دع  الدادل م   ااب
 .  ى يموى الايا مس ع ي  ًاجاعو إذا تم حع  نهم لإلقاب  ااب
 EmoprEmreا طايق  2
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ب نندا يسد ر و الاديا  دذا الاايقد  إذا لدانوا قد   عد  ًا ه تعد    دا ه  
 ل  م نق ها إا جمهور الدس نع.  الخااب ع  الد ف   النقاط الدهن  له وياح مادل 
الةددد ح  عهددد الدددت يقدددوو يندددا طددديا م  الخاابدددم رويددد  حاب ددد   سدددال ع حع  ددد 
جددد بَا مددد  الاب مدددار في حاب ددد  ه  ًفَقدددا ل بددداحثو ه يعددد  ال اب ددد   الثانويددد الإسددديم   
م في الةص   ًدا د  الدسدج   ًحاب د  ح دك الأسدال ع يد م حاب قد  مد   سال ع ال ع  
  يه النما في  ًا ل ق راح الايا ب نةسهم ه  ًالوقا الد اا  ًالبن   ال ف   .
م ه لددد  طايقددد  لذدددا م ايدددا  ًع دددوا لمددد  منهندددا في  ق ددد    ددد ال الددد ع   
ل حع  نك  ًاح  مد   جد  حمن د    ًجد  القصدور ا   في ًإدما  الأسال ع الدابق  
في بعمها البعك م  الأسال ع الدابق  في ال ع م. لأى الاايق   ك ًس    ل وص   
إا الدسدد نع ه لددذلك يدد م ا   ددار طايقدد  ل دد م حاب قهددا مدد    اابددلز ويدداح مددادل الخ
بح دددث نمددد  م  دديه النمدددا في   ددد ال الاايقددد  ه  ًالدددت ح وافدد  مدددع   ددد ال الددد ع  
 11م ع   النفو الأمث . ق      ال ال ع  
 العربية لرفع مهارة الكلام ةالخطابم . تقييم التعل 3
 عهددد في م اابددد م الخحق ددد م لددد ع   انايقَدددا مددد  الوصددد  عددديا ه تم إجددد اب 
م ه لأى  ذا ال ق  م تم بع  ًفَقا للأ  ال   ًصات ال ع   الثانوي الة ح الإسيم   
م.  ما بالنسب  لدا يق ن  الدع م  ً الد با فهدو مد  ممهدا  ًحسد  م ال ع   ال ناه عن   
م قد راح الاديا في الدلدارل  تا في ذلك  س وا الجس . بح ث نم  حع  د  الخااب
 م.في ال ع  
ج دد ل جدد َا ل ادديا الددذي  لدد يهم   الاايقدد  الدسدد ر م  في  ددذا الخاابدد 
بالنسدب  ل اديا بحدي الده ندو ه ا  ناماح  ًموا ع في ال فد    مدامهم ه  ًلمد  
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فإى الال  او بال  ريع اللدةهك  ًحلدج ع  نةسدهم ،عد  الاديا في الواقدع يصدابوى 
 بالال  اا ه  لا نمنهم حاويا  سال ع ال ع م  ًفَقا لابحبا م.
الدت   بدام الخاًلمد   ًفَقدا لديحمد  الماحدع ه نمد   ى حسدي عن  د  حع  د 
لأى الاديا في الوقدا قبد  البد ب بد ع م لد  فداد  ج ا ا الايا ع د  لضدو ج د  ه 
مد   ديه  نلدا    الخاابدم م  ال وو السداب . يد م دعدم حع  د  ق   ع  ًا مواد  ااب
م بعد  بعد ل إسد ا ه   ،دع  ى يمدوى جم دع معا   ه  ًل ة م  النادر  ى ي م الد ع  
يمدوى ،ًدع  ى   الخاابدم  دذا الايا / الايا مَعا  ً لد  فصد  نلداَا في حع  د
. بعدددد  ذلددددك ه سددددول يع دددداد    ًل ددددك الددددذي  تم حع  ددددنهم مسدددد ع ي  لإلقدددداب  اابدددد
الايا ع   ما إذا لانوا ي  ربوى بحالَبا ع   ال ف    ماو الحل  عند  ال د را في 
هم بسددهول   ًنمددنهم  باالندد ه  ً في الدندد ه ه حددتى يدد نم  الادديا مدد  إلقدداب  ادد
 21. إحقاى الدن  ٌ عن  حع  نهم في  ااب
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 الباب الخامس
 الختمة
 
 . الخلاصة1
بعد إجراء البحوث والتحليل النظري للنقاط الرئيسية للبحث والدناقشة   
كما ىو موضح في الصفحات الأولى ، يمكن للكاتب بعد ذلك أن يستنتج أن 
 جنوبار لامبونج تفي معهد الفتح ن كلامال ةمهار لرفع العربية  الخطابة معملية تعل  
العام الدراسي ، اتخذت من خلال عدة مراحل من الأنشطة التي  2018/2018
 .مم، وتقييم التعل  م، وتنفيذ التعل  التعل   تخطيط تشمل:
، م، والدواد التعليميةم يحددون أىداف التعل  حيث في تخطيط معلمي التعل   
الددابر م، تقسم م. أثناء تنفيذ عملية التعل  وتخصيص الوقت وتجميع أدوات التعل  
 م الافتتاحي، ومرحلة تسليم الدوادعلى ثلاث مراحل، بما في ذلك، مرحلة التعل  
  .موالدراحل الختامية للتعل  
 ةطرق العربية في معهد الفتح ىي مزيج من طابةم الخالطريقة الدتبعة في تعل   
 utpmorpmI . عندما تكون طريقةeropmetskEو  utpmorpmI
تحضير وفجأة ، في ىذه الطريقة لا يقوم الدتحدث بإعداد طريقة يتم إجراؤىا دون 
 البرنامج النصي ولا يقرأ النص ولا يحفظ البرنامج النصي. بينما تكون طريقة
يتم تقديم مواده فقط في شكل مخطط  ةطابالخعبارة عن  eropmetskE
تفصيلي أو في شكل ملاحظة صغيرة يتم عرضها فقط من حين لآخر إذا لزم 
 .الأمر
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العربية في معهد الفتح   طابةم الخشكل عام، يُنظر إلى عملية تعل  ب 
كشكل من أشكال التفاعل بين الطلاب وغيرىم من الطلاب، وىي علاقة نشطة 
 .ثنائية الاتجاه مرتبطة بهدف يمكن أن يكون لدى الطلاب الدعرفة والفهم
 اقتراحات. 8
ر تاااااالفااااتح ن عهاااادبحااااوث الااااتي أجراىااااا الد لاااا في مبناااااًء علااااى نتااااائج ال 
في جنوب لامباونج دون التقليال مان احاوام واحاوام الد لا لأي  ثانويةالإسلامية ال
الفااتح  عهاادفي م ةبااام الخطياال ماان الصاالة بااتعل  حاازب ، يريااد الكاتااب أن يعطااي القل
 في جنوب لامبونج ، على النحو التالي: ثانويةالإسلامية ال
أجااال العمااال علاااى الدرافاااا   عالياااة الفاااتح ، جناااوب لامبااااونج مااان عهاااد. رئاااي  م0
 .لخطابةم ام بما في ذلك تعل  الدساندة اللازمة في عملية التعل  
د / الددابر ، يجاب أن يكاون ىنااغ ضاغط ودعام للطالاب حا  ح. بالنسبة للملا8
 نشاطًا مفضلا ًلديهم. ةالخطابم ىذا يكون الطلاب أكثر نشاطًا ويجعل تعل  
العربياة وباالأخص  ةبااالاذين يدرساون الخط. بالنسبة للطلاب بشكل عام وأولئك 3
، لا يحفظااون فقااط الكلمااات أو اكماال ولكاانهم يحتاااجون  ةباااالااذين يدرسااون الخط
/ الحااديث، والإثااارة، والتااادريب  ةالخطابااأيًضااا إلى الانتظااام في الدشاااركة في أنشااطة 
ت الدستمر. لأنو في الحياة اليومية ، حصل السانوي بشكل غير مباشر علاى الدفاردا
العربية من الأمثلة الدقدمة ، فقط قم بممارستها من أجل إتقان اللغاة العربياة بشاكل 
،  ماعااااةدائًمااااا لرتهاااادين في الصاااالاة ك صااااحيح. ماااان الدتوقااااع أن يكااااون الطاااالاب
، ويدرساون  ااد الثانوياة معهادة وأنشاطة إضاافية في لددرساويحضارون  اد الأنشاطة ا
 ن والأمة.اوالمجتمع والوطليصبحوا إنسانًا مفيًدا للدين  لإستقامة
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،  تطور أطفالذم، وتقديم الدشورة. يُتوقع من أولياء أمور الطلاب دائًما الانتباه إلى4
اون مااع تعاا في الااتعلم والصاابر والصاالاة والتحفيااز حاا  يكااون أطفااالذم دائًمااا لرتهااًدا
 .ةرسالدد رئي والدوظفين و  لأساتذا
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